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toda prisa al lugar. La la por- - ros fueron muertos. El despach"
que da cuenta de la tragedia dice:
an o l i:orto i Ku a, Fiu'audia, Lip-l- u
Jia, Sut'í-i- y Kornrira ta el invier-
no, ta on eu el cual me Tla pre- -
'Un despacho espacial al Lagle,
tezueia los recibió un enorme p"-rr- o
chato qui los atacaba con fu-
ria, pero se separaron y á pesar
cihui'.o a virir; cruzando a Lupa di'nnuei
de Anadarko, I. T., dice que dos
raiyor de Hiatal, (was prolonga-
dos), que ha hecho má que ningún otro
p ir acular para dar oportunidad al pue-
blo de Fila J Lía 4 que puedan ganar tu
libertad." La ouuvenc.ion adoptó en
plataforma declarando que ti partido
cívico habla sido organizado para redi-
mir á la ciudal del manejo de U corro p--
do U vm rra cnaudo todo era tletolacion,
4 ca'wllo y tolo, penetrando al interiorhombres fueron muertos y un ter de Jamaica, etc., riemprn rnbliraudo lode e! sí acercaron a la cnsa. Ln
esto la señora con sus vestidos cero herido de gravedad en Eak- -
Las Causas de Bernalillo.
Los Abogados Concluyen les A-
rgumentos y laCcrte Tema
la Causa bajo
ConslJtraclcn.
W DECISION T4RDAR ALGINOS
DUS.
qn ?ela y joittatnent lo mismo qo
ey, una requeña población cercav3 iara 1L lo luce en rvuero México. "DE de allí. El herido es un Mexicano
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ci tu y de los conspiradores criminalesmanco, de nombre, Bone Gonzales-
ardiendo se habí escapado fuera
déla casa, pero no.podia salir
fuera del portal que estaba cu-
bierto de alambre de velo. Los
hombres con toda la brevedad po
Noticias Breves de todo el Mundo.
SI dice que los do hombres, queDON MARGARITO que se daa á ni mismos 1 título de repu-blicanos, é iuTitan fl soporte de todoseran extraño, vinieren a su casa r.uu roNCLim rx aiími-t- u io.
Loí del ejercito (lo tierra
t
r
r
sible rompieron el tlambre, la ln buenos ciudadanos irrespteto de li-g- ilde putiJo.y le pidieron trabajo. Cuando seles dijo que no hatia trabajo queNo olviden que en est; popular y viejo
establecimiento, propiedad de la arrancaron las ropas encendiday la sacaron de la casi. También
habiendo acordado ya eu un arniiuticio.
el Vice .Almirante Huno. Jefsen, aho
de VladiTostork el día lrt, en el cruceror
darles el)o demandaron se les
diera que comer y hospedaje- - De
ello siguió una riña en la que se
encontraron al bebe con las ropas INVESTli.AMK) A LA NEW TOHK LIÍB.Durante la aeunna ha estado ocupabairnu-ia- con obj' to da enocutrar al AlíROHERO HER CAN TILE CO. í mirante kamimiua y o incluir un ar-misticio naval. Kl almiraut Ku-- o vausaron navajas de bolsa y un granencendidas las que alagaron condificultad. La casa tía de made-
ra y fué destruí la Tiasta el ci-
miente- Yuma Sun.
aoompiñ'iio de dog dent rectore y eluchillo. Uno de los extranjeros
uní oouMtiou do la Legislatura de Nue-
va York, investigando loa métodos y
práctica de la famosa compañía de te.
garó do vida, la "Nevr York Life," El
acoraza lo Cogatyr.murió en el acto habiendo recibí
do una puñalada en el corazón."
Vice Presidente, enjeu testimonio anteN Hallareis baratillo en todo tiem- - í"" Ln Maneador del Sarta Te Asesi-
nado Dar su Dinero. la comisión declaró que ta compañía ha
EL UAMIJUF. KN AMULH l.V.
Madrid, Sept. 21 Denpachos recibí-bid- o
de loa dutritoa del hambre en Au
da'ucía, dicen que trenca eutero, car
bia oontribublo f jO.000, en cad una de
Muerto por un Toro.
Cerca de SilverCity. fué encon las campañas de 18'Jfi. 1U0O y 1904, ha-
ciendo nn total de (150,000, al fondo de
eados de emiíiautts están caliendo de
allí con el ha do embarcarse para latrado muerto en su cabana un an
cores, Fon insuperables en calidad
r
r
r
r
r
r
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corrupción, de la comisión nacional reciano, de U anos üe edad, que en América del Sur. Muchas familial banabandonado tus hoyare y hicienilai.
Varias poblaciones de Galicia ban lido
publicana. Eutra Lis partidas do egremiy baratura. fi, vida respondía al nombre de Da-
vid L. Evans. Al principio se desertadas por completo. se ha cucantralo una de (233,000 pagada
al ngeuto Lcgislati.o de la compañía decreyó que habia muerto de muerte
la cual no han podido dar cnenta satis- -4 natural, pero la investigación re-
veló que tenia varias lesiones en
MAS l7. EN LAS KHJI'lNAS.
Manila, Spt. 17. lVli.ardo, un jefe factor! i los oflci'ilus, asertando que fuá
El asunto de la remoción de los
oficiales del Condado de Bernali-
llo permanece todaria pendiente.
Mr. Childers, abocado de los ofi
cíales removidos concluyó su ex-
tenso argumento el Martes á las
d de la tarde. La causa argumen-
tada es la petición de mandamus
para compeler al Escribano de
Distrito á que retire los autos de
"venire" expedidos á Don Justo
Armijo y para que los mismos
sean entregados á Don Tomás
llubbell como Alguacil de facto.
Los argumentos de los abogados
del , peticionario tomaron gran
parte del tiempo de la corte du-
rante tr.s dias, habiendo cubierto
todo el terreno en contención res-
pecto al derecho del gobernador
para remover oficiales y nombrar
otros en su lugar. Los argumen-
tos fueron escuchados con mucha
atención por los miembros del fo-
ro. El argumento de Mr. Child-
ers fué precedido de otro igual-
mente de poderoso y bien razona-
do por Mr. McMillen, también
abogado de los oficiales removi-
dos, que tomó casi todo el día el
Sábado.
Mr. Neill B Field, abogado de
Armijo, presentó su lado de la
causa el Miércoles en un breve ar-
gumento, y el Juez Abbott, en
seguida anunció que tomaría la
da loa bandido do la provincia d C'aviel cuerpo y que sus vestidos estaEl surtido de primavera y
verano desalia competencia to, one demit hace, mucho tiempo han
para nuca no espocitlcados. Los fine
"no especificados," por supuesto, son los
de la compra y corrupción de legislado- -
ban desgarrados. Opinan los que
etaio dando qu hacer á la autorida
d", foó rodeado hoy cerca do la orillao vieron y saben a'gunas circuns-andas- ,que fué cornado por un d' liatsuuud y brincó de le un voladt ro,r Tmp-K- olviden quedan lo mejore premio con eppeeialidad una9 M4Utot Fonográfica Standard, gráti A cada marchante que compre port dinero U toma ilo Jio.oo cu l defartaiueuto de efectos seco. toro bravo que andaba en la ve
roa. Muohos otros visos do corrupción
y robo A los tenedores do pólizas se han
descubierto. Uno de los má alarmantes
fuera de los fondos usados para corrom
Raton, N. M , Sept1'. James
Morgan, un maneador del Santa
Fe, que corría entre este lugar y
La Junta fué encontrado muerto
en un arroyo cerca de la via en
las afueras de la ciudad- - La ca
beza de Morgan estaba machaca'
da y él estaba inconsciente. Fué
trasladado al hospital, expirando
á los pocos momentos sin reco-
brar sus facultades. Todas las
circunstancias tienden hacia un
asesinato brutal y losoficiales es-
tán haciendo las investigaciones
necesarias en el caso. Se sabí
que Morgan exhibió un rollo de
papel moneda en varias casas dejuegos y en otros lugares el Sí
bado por la noche, y por la cir-
cunstancia de no habérsele encon-
trado ni un centavo en su persona
se infiere que fué asesinado para
robarlo. Las heridas indican que
fueron inferidas con un instru-
mento contundente. Los oficia
tnitándoRi en la cní li. 8f cree qnn 1
muertfl kIo Feliztrdo, pondrá fin á Ion
4 1.4 - '3.4 ?.4 .4 cindad, y que después
que lo dejó
el toro pudo arrastrarse Insta su
cabaüa, donde fué á morir. Ei
disturbios en la provincia da L evito.
PAKA 1UK NOTICIA AL CONl.UESO.
per el voto popular y a lo legisladores,
es el de una enorme cantidad de dinoro
. v w. 't.
anciano Evans era uno de los pri prestada á una empresa eu que estén in
teresados los oflcialeH, á meaos que lameros emigrados de los Estados AvUau d Chicago quo para lo dias2(1 y 27 de Octubre o tendrá eu dichadel Puente, x a este Territorio, pues hacía mas tuitau del rédito que pagan los bancospor foudos en depósito. Los fraudes co-
metidos para robar A los tenedores de
pólizas de sus ahorres y ganancias ion
enormes.
que 35 anos que vivía en el Coi
dado de Grant. No era casado.
ciudad cu gran oouvenciou do lo re
pregentanteR de todas las empresa pro-i- t
íctoraa é industríale del país, con el
linde p tiionar al Congreso para que
íioiift en efecto las recomendaciones
Feneteria de b Gdle
Nos viene en el
un furgón
Notable Operación Quirúrgica. por cd rrc8idnnte Kota-vulte- Data-GdlífQo- s.
su A i ti mo nieuBije, "dando poder á la
couiiKioii de ínter cittivliM para rilar ias
camino
de
Nepomuceno Chavez, residente
El miéroole de esta semana e verifitarifas de flete y decidir Judioa! Dientede Tolyadera." es un individuo y controvemts do flete. 'les de Trinidad están cooperando
con los de aquí en sus esfuerzos
có en la Capilla de Los Alamos, un luci-
do evento nnps;al. Fué la union d lahorticultor y en sus horas de descausa baio consideración, y que
canso se durmió al aire libre, irno podia decir cuándo podra dar hermosa señorita Juanita Gallego y eloirá aprehender á su asesino, KL PKESIDENTE 1K COLOMBIA K PROCLA-
MA COMO IHl'TADOU,troduciéndosele una mosca en ur isu decision. Evidentemente esta caballeroso joven Florencio U. de Baca,quo anqnciamos la semana pasada.pues Morgin fué residente de allíno se anunciará por algún tiempo nariz, el día ( del mes en curso.ESTUFAS Pd'i'im', S pt. 1 UeporU'P, que aun t ionio A las 10 de la mañana llegaron AEl insecto depositó uuos gusonipues las autoridades citadas en niliauH'io confirmado, Ucgiirou aqnf
hoy al efeoto que el General R tfa'I Kelíos que á los tres días, habianlos argumentos de la cuestión son
laCipilla los futures cónyuges acom-
pañados de su cjrtejoy nu crecido acom-
pañamiento do sus paiientes y amigos.
El novio, acompañado del padrino. Don
hasta hace poco tiempo.
Asesinado por Motivo de rnvldla,
La pequeña estación de Ale'
yoi, ITesi tentrt de (Jolomliia, o proclacrecido bastante causando á Cha- -muy voluminosas y el juez tendrá
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mó como dictador el día 19 do Setiemque revisarlas. Añádase a esto bre y encarceló A loí miembros del trivez tremendo malestar. Ocurrió
á consultar al entendido Dr.la circunstancia de los muchos innal supremo eu Bogotá. Motinef, 0110 Albino G. GullegoF, entró adelante yondoA pararse al pie del altar; uuoa segan-
do después entró 1 novia del brtíjde
su aboelito el Hon. Severo Baca, seguid 1
man, en la via del Sania Fe, en el
Condado de Sierra, fué teatro de idos p ir rt liwho, at u a en al pa'acioB'ackington, quien luego procenegocios de la corte que deman da a .extraer los animaks. El presidencial y las tropti les ilieron tne-go- ,matando 6 hirioudo A varios do losdan su atención y por todo ello un asesinato el Viernes de la se Sibado 16 extrajo 50 gusanos del mol loados. Dicen lo reporte habersemana Dasada como á las 5 de la lommiiatameiite do su madrina, DonaCleotüde de Gallogos y cortejo de da-
ma y caballeros, consistiendo de las si- -
pasarán varios días antes que se
sepa la suerte de unos y otros de lev.'iuudo revolucione en Aotio,jaia y
y necesitamos desocupar espa-
cio. Ofrecemos 20 por ciento
de descuento en cualquiera es
tufa de las que hay en la casa.
Estufa No. 8 Garantizada :
tamaño de media pulgada de Ion-gitu- d;
el mismo dia repitió la en Santander.tarde, siendo la víctima un tal IIB. Green y el matador un A. Lit íieute dama, Joeiua Romero, Etoisar, de Baca y Juanita Martínez: eabaluoperación dos veces, extrayencoton. Según el despacho que pu ros Ediiar.io Gallegos, Hilario GallegosF.MPACAIMIHUS MVLTAHoS,blica la prensa no hay pormeuo
los contendientes.
Entretanto, ninguno de los Al
guaciles es leconocido por la cor
te, habiendo el Juez nombrado
como "bailiff" al mariscal de los
Estados Unidos.
y Esteban Gallego. A. los lados de la
novia camiuaba la uifiita Isabel GalleCutrod K)S oficiales de laCompañí dii i'mnucadores do cariies, H'Jiwara-res completos de la trbgedia, pero
3 ' supone que Litton, en estado de gos, poitaudo las llores, y el milito lio- -scliil i Sí Sulzberger, do Chicago, fueron
13 y 5 gusanos respectivamente.
El Domingo, vo.vió á sacar
ttra cantidad mediana, quedando
el paciente ahora coa una peque-
ña inflamación en las fosas nasa-
les. El Defensor del Pueb1o.
111 11 Undo en la oorte federal de distrito, nvcio (J de Baca, desempeñando el pues-to de pago. Mientras tanto la hábilembriaguez y poseído de enojq
contra Green, porque éste había el día 21, ascendiendo lus multas A tí't,4 000. Los acusados eran Samuel Weil,r música, señorita Rose Desmarais
ejeoa-tab- a
al órgano una hermosa marcha
nopcíalsido ouesto á cargo del Rancho 'i ; B. S. Casey, gerente deIna Mujer y un niña Quemados áMuerte en Arizona.por b7-7- 5 : de Linger sustituyendo á Litton, tráfico, y V. M. Sklpwith y Chas E.su Ocupando en seguida cada cnal suTodd, amistenti s del gerente. El prlhacid como dos días, mato a su ts te ban Sanchez BaScaJa enCama pardos Individuos. puesto respectivo, salió al altar el Rev.víctima de un tiro de revolver. mero fué múlta lo en $10,000 y los otros
en í,"i,000 cada uno. L multa foó por Paul Gilberton, y después de una elocuente y paternal instrucción bendijo laLitton es considerado como su
Gila Bend, Arizona, fué la es-
cena de una horrible desgracia,
el Lunes pasado, resultando en
convenio del Procurador Genera! de losEl siguiente despacho, fechado eu Pe anion con el solemne ritual católico.jeto de mal carácter, y no es e Estado Unido, tegun auunciuda prenLUIS ILFELD. Seguida la ceremonia el mismo Padre
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fiase i, Condado do Taos, f urt mandado
al New Mexican, el día l'J: Temprano sa, ileliido al estillo de nerviosidad quoprimer oehto aue comete. Des'a destrucción de la residencia de
r
f
f
f
Gilborton, asistido por el Padre Oiier, deatacó á Weil, al ver entre abiertas laspues del asesinato se escapó, pero o ta inañnna mientras que Jupfi U, (.Irte V atrons, colebró solemue misa cantada,D. 1C. Wintermute, un comercian puerta du la p?utt nciari, coufesAn lo ayudado por ancoro compuesto de la se- -gii, nepeuoiente am comercio oe cwnaulos oficiales van sobre su huella su ca' pables au aceptar rebaja denoDE U (M DEL UNTE. Sauchez, estaba barriendo lu tienda, ñorilu Hose Domarais y Dolita O. da1 ihlfi tes espaciales,Juan Manuel Homero y Kusobio Sando
val, agricultores de esta comunidad, en
te de esc lugar, y en la muerte
do su esposa y niño infante. De
alguna manera que no se explica,
hizo explosion una lámpara, do
de potróleo encendido á la
y probablemente lo aprehenderán
La esposa del finado fué á Ale"
man desde Roswell y se llevó los
restos de su marido para darles
.4.4.4.4S.4'..4-.1-.- "V4'4;
Baca, y los caballeros José Geollrion y
E. C de Baca. Concluida la misa y de-
más actes religiosos se emprendió la sa-
lida al oorapiU de otra bien ejecutada
: ,4 4 14 '14 .Í.4 4 V 4 1.4 4 ".44 roía y Tt'Ryri.1 no si: mikas ueueciio.tnirou á preguntar por Sanchez. Al re
cibir la información de quo estaba dur
rniHudo eu na cuarto contiguo, entra
D.ce uu despach-- do (Junstantinopla,
fechado el día 18, une lus coutiuuas for ti marcha por la señorita Domarais, y en
ron ft la habitación y, estando todavía quu estAu emprendiendo Ijs seguida, novios, padrinos, pariente y
convidados pasaron A la bonita residen -
señora de Wintermute, que á la
sazón estaba parada cerca. El
conductor Ilackett y sus asisten
en la cama Sanchez, recibió dos tiros de Turóos en el Bos'oro, son motivo para
que se hayo macitado fricción entre lo ni dq Don Albino G. Gallegos donde lospistola á manos do Romero. Uno de loa
gobiernos da Rusia y Turquía, Estasoreyectiies le penetro eu ei íaao aerecno recién desposados recibieron las felicitates, del tren que estaba para sa- - casando de purte a parte 1 1 cuerpo y per- -
sepultura.
n Defensa de su Hogar.
En un lugar llamado Eak'ey,
en el Territorio Indio, ocurrió una
riña el díi 17, en que un Mexica-
no resultó herido y dos extranje
ciones, y donde se dió un opíparo ban-qn- i
te en celebranion dol folia evento.
fortiücacioues se comenzaron con mu-
cha prcsioioii al tiempo del amotina
yENTA pSPECIAL
De Ropa para los Muchachos.
ir para Yuma, se hallaban cerca forftndolb Ion intestinos. Ele tro le pasó
ti brzo derecho. Hasta una horaavan miento del limpia de guerra, Potenukiuo,. Da nueva pareja entra A la vida mariy oyendo los gritos y viendo el
humo que salia de la casa que ya tal con los sinceros deseos de un inmen- -do la niorlua Rosa. Turquía se agarrózuda de esta noche sancluz está vivo
pero no hay esperanzas que recobre, lío si numero de parientes y amigos por quede ese pn texto para llevar Acabólasse había incendiado, corrieron a mero y Sandoval ruerou amóos aprenm fort.ilicrtciouos ,qiiü por macho tiempo
habí deseado, pero A lo cual se haldadidos. No hay uiujfuu motivo aparentehemos puesto
toda bu yida sea un camino regudo de
perfumadas (lores y bellos paisajes, do
enyos de-eo- s participa también La VozComo ya se llegan los dias de escuela, nara el crimen. opuesto persistentemente la Rusia. HeAtracciones tas y Maravillosas, El herido es hijo da Ilímon Sanchezen venta especial VESTIDOS para muchachos en ires DEL PUEBLO.dice que el miuistro Ruso ha notificado
un ciudadano prominente y comerciante al Sultan que la continuación de las
J divisiones. de I'efiasco.De Gran Espectáculo y de Alto Graso para fortificaciones son incompatible con
las relaciones de amistad entre ambo Lamentable Accidente.
gobiernos, pero 110 obstaute, el trabajoLas ferias del Norte Se Nuevo Mexico. Wiliets Dice que lo "Rellenaren; sigue adelante. De La "Revista Católica" toRetira la Bofetada. mamos lo siguiente:
KELACIOXES TIRANTES.Kiá KÜ. 9iií Piií UK 9iié. s'i RR. PP. Redactores de la "Re
El "Journal ' de Albuquerque, corres Washington, Sept. 17, Un despaoho vista Católica:DEL 50L? pondiente al dia 21 del que oura, pubii
VriUdot de 2 y 8 pieza, pantalón corto, ropa bien hecha y garan-tiJai- U
de pura laua do 8 c lOafiot.
Vfitulo quo vlu tl.OO, K-"- y fT.(K) por 1 ..
1.60, tj 0 y f r0 Por í;i''5
tü.&O, f4 00 y fí.60 por f2.50
UOPA TAHA MUCHACHO ina gmnde, Tantalon Largo, á Precioe
lünahniiti d linratos.
ZArATOí. BOMIJIIEIIOS. CACHUCHAS. CAMISAS, CUERPOS,
ta lia euaic al de pié 4 iab( ta.fyWat) uupstro Partido.
M. GREENBERG-- , Prop.
cablegráflco do Bucharest, Rumania, fe Confiando eu la bondad desúsca una carta recibida por esa reducción
de Gilson Wiliets el corresponsal tí ti chado anoche dice: Las relaciones entre Reverencias que Cli súplica será
los gobiernos do Grecia y Rumania c- - favorablemente aceffida, espero
tin deuididuiiijnta tirante. M. Tom- - me concederán Vds. UQ pequeñoi "New York Times, que últimamentemandó on c jinuuicado á dicho periódicocaiumniaudo al pueblo
al cual hicimos referencia dos semana bizi, el ministro Griego en .esta, ha de psnar io en ks columnas de su die-- -
M Lil.l el mil tmr tiento, 1 ilKletermilKldfl Li tr rnni-- i iek Dnrnmlaía ' T.'opasadas. La carta de Wiliets está fechi W " - i' ' - , . - - - 1 i u n i'Muvua,v u uiu a i .vb
da en Nueva York, ti dia 19, y do ella d-- a haber recibido una nota del vista Católica." cara anunciarla
gobierno da Rumania, y el gobierno da muerte de mi inolvidable esposoextractamos lo siguiente, que de por si
se explica; Rumania mandó inmediatamente órde-- Miguel García y Ortega, cuyo fa
"Al Editor del Morning Journul, Al- -? rxnAno I I irAIOtZO OH nes á ta ministro en Grecia, Mr Ghici, l'.ecimiento sucedió como sigue:bnquerquo
para que sj aumento da Atenas. Jt día 11 del corriente mes, CO- -"Uon respecto a ios artículos ao n
criticando mi artículo al Newi AL MENUDEO Y AL POR MAYOR. IjO causa de las dificultades entre los rno a las 9 de la tnauana, caminaYork Times, di seo explicar que todas las dos gobiernos es por haber Rumania re- - ba el finado, de Montoya, Conda- -M AI) Kit AS, 1TEHTAS. HASTIDOKEH, FEHUETERIA,
6 DK EÜinCAÜUHKS, FAFEL, l'INTUHAS, VIDKlüá.
relaciones hechas eu mi artículo fueron
escritas por mí exactaaioute como me huHiido la demanda GrU gado compensa- - Mo de Guadalupe, para Logan en
Entonces usted debe atender á la Ferias del Norte de Nuevo México
y Fiestas de Otofio, en Las Vegus, los días '(, 27, y 2'J do Setiembre
de l'JÜÓ.
Los diligentes esfuerzos del manejo de las Ferias han sido coronados
do EXITO eu haber obtenido atracciones de Espectáculo nunca visto y de
Alto Grado.
PARA SU BENEFICIO.
Juegos do Vaqueros,
Carreras en Parad.
Cabalgaduras eu Broncos y Mestcños.
Amanzadore de Bronoos.
El Campeón Amunzador do liroDcos del Pouieute.
LOS TOROS REPARADORES.
Torneo de Bomberos. Torneo de liase Pal!.
Gran Procesión Floral é Industrial.
Lidias de Confetti.
Baile en el Hotel CastaCoda.
Reunion Anual de la Guardia Nacional de Nuevo México.
GRAN CONTESTA DE CARRERAS.
Prt mios ascendiendo A la suma do tres mil pesos. Los caballos más
Fiuos de Guarnición y de Carrera, del Poniente.
EL BAILE DEL SOL DE LOS AZTECAS.
Etta esjwctacular c' impresiva ceremonia del destino de los Indios de
Pueblo es cona que nunca ha presenciado la gunnralidud del público. Co-m- o
muchos de los ritos de los Punblo, estas exhibiciones, so bao sujetado
ndeiitrodo los mismos pueblos.
LOS DIAÍ- PRIMITIVOS DEL CAMINO DE SANTA FE.
Iodic atacando la diligencias del correo. Sensacional Rescate de
los Ocupantes por los Soldados.
as dieron mi informante. 10 pregunA Sonio Ag uto de la Segadora "Champion." cion A lo quo hau sufrí lo por el pillaje el mismo Condado, en donde vive
ooutra la tiendiis do Griegos y el mal uní de nuestras hijas, Carlotaté repetida veces si las asombrosas rela-
cione erun verdad y de nuevo me ase-
guraron que si, 8i algunas de eaas relaLo renctimos: El mejor 1: tratamiento inferido A los BÜbdüosOría- - Garcíi! iba él por laviadel ferro- -5 t PARA QUE cione no oran veraaii, sinceramente 10 gos durante las últiiias demortracione carril, cuando, sin oírla de ante-a'iu- í,
v satisfacción por haber quemado mano, le alcanzó una locomotora,nar á donde ir cuando nece- - í tiento, y lo ttuioo que puedo decir e que
I ..... áJ I NO LO
$ X OLVIDEN.
ctos de y echándole per el suelo, le trozó
soque un pie y le lastimó gravemente la
quizas me pasó lo que llamamos ta 1 , bamU,ra Gricga por 1.,b iuíiurre
este, me ' rell naron." l
' Que yo no siento animosidad alguna Gurgevo. Los Grt-go- s también
8itcn cualquiera cosa
lítipa dt madeniH os 4 n .1., 1a ?.,!(., ilu lirfll.imiintl V D. Iin.ííllll .nVAI. TT nnn.M m A ,1 HA f FAnA.contra ninguna persona ó cosa alguna jiu uo m mini n': UIUV.VWVU j o', uituiiu J LLatuai VJV V.U 1 U OllV -
en Nuevo México, lo demuestra el arti en Rumania, mucho do olios ihabicudo lio expiró á la 1 2 la tarde de di
rodeno darla eárculo de todo el matetiul que iiecenite para suplir, j sido expelidos del pols. cho día.rulo que publiqué en un semanario deNueva York, todo él oomplimeutario al
Territorio. Qubura usted tener la
bondad de publicarlo por entero? Este
D.Ma en este mundo rogando
contra la coititi pTF.LA de iilaukli iA. por su alma á la abajo firmada, 3
ir:mn IV tr-- ...mr'. ff-- j :ri r. M . Tí .T iTj artículo ha sido 1 motivo para que va Despacho do Filadelila, fechado ol li jos, 4 hijas, yart03 nietos y un
Lí (A.- léti W '--U l .'ntmá Uái ta 1 ímtá JU Uu bu " M - dia 20, anuncian uu. completa revola- - crecido numero de parientes y
Toda la nochu, la mejor musirá eu el raí k yea ainoa riazas ue
Lis Vegas.
Gran Humillación Eléctrica y Floral exteu liíu lose doado la estaciónta
yan muchos visitante A Nuevo México,
y para que se haya inaugurado una
enorme con la geuto de cion política en la ciudad da la Declara- - amigos distribuidos en diferentesPUNO DE SAN MU todo los Estados Unido que preguntan cion do Independencia. En dicho dia partes del lerritono. lenía elriiFíjecto al territorio sobre tui cuallda su formó un nuevo partido el cual tuvo finado arriba de 75 años de edad,
de salutíferas habiendo vivido la mayor partesu convención para nominar oficiales de
n
El
n
n
H
íl
del ferrocarril A. T. & S. F. hasia la Plaza.
Oouvenciou de la Gran Logia I. O. O. F.
Convención Territorial de Buenos Camino.
PRECIOS DE PASAJE SUM AM ENTE BARATOS. UnN CENTA-
VO Y MEDIO la milla pa'a cada dirección LOS BOLETOS estarán de
venta del día 1.' al 21 inclusivo de todas las estaciones dehd y al norte de
Albiiiiudique En Ux eutcioii al sur de Albuquerque, del 2(1 al 2S in
elusive. TODOS I)S BOLETOS SON BUENOS HASTA EL PRIME-R-
DE OCTUBRE. 11)05.
Para m-j- or información, programas, conoesiono T tolo los detalle
necesarios, dirfj'itisti A
Santa Fe, N. M. í
"En oonclnfion diré quo no tengo ino
lo mejore sentimientos para con todo
el pueblo do Noevo México, quo íueri n
tan uniformemente amable, córtese y
hospitalario jiara conmigo cnaudo t Mu
ve allí
Si yo cometí algún tqolvooo r úlpee A
nú inexperiencia, oomo lo haoo su oo
rresp'inial, pero de lamínni manera, li
pasado la insjor p'irte de mi vida en
Condado contra los car .Jatos de la
rueda republicana. Dice el despacho
que la convención Democrática endosa-
ría los candidat e ih l nuevo partido. El
Presiduuto do la Ooiui.siou de la ciudad
dijo ni abrir la convención: "Noiotros
proclamamos quo 1 íei'JO del pilli je en
i nía ciudad ibbd cesar. Deseo of ree r
de ellos en Los Alamos, N- - M.
Nicanor a Martínez.
A LOSCüSliUtlEKUS DE TRIGO.
Tieno V. trigo para moler ó cambiar?
Si lo tiene, llévelo al molino de Don Pe-
dro Trambley, al noi te del Puente, Las
Vegas, donde obtendrá siempre los rue- -
resultado. No olviden el lugar,ÍoresMAQUINA DE DON PEDRO.
3 3 tí,
1
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HERMANO HOTULPH.
Presidente.((.(((smjrjrnrTíWwfwflirflwr"!''
, mt mm é fié íiuí m " "i UMi IMmmt ' m:mm "
v W. A. BUDDEC1CE. Secretario,
La Vi gas, N. M.
a
J
1 ,.,... il.lurtn nrtl7ltlf1n lild del.lert.f)tt V
eupt-surs- s de li ladu eu l nrano, cru- - oUihatodu graütuit MaWeunr4 w. .4 w n.44 n.4 n 1:4 n m w n.
müe de pesos apropiados para l fl.-v- cVdicó puní nn tasto dt-- fiia--1
-
DITO cihco, pero incauto, y débil ante C0RRSP0D,CUS.TLMLNTC F. S. DAVIDSON.Y.i. Secretario llonaparte In,
de nuevo, reversado í Paul Mor-
ton, cancelando una orden expe-
dida por el de la
marina en que daba derechos ex-
clusivos para someter propuestas
por material y trabajo para el
departamento á las firmas Ameri-
canas. Kn el nombrarricnto de
Mr. Üonsparte el Presidente ha
do que rriiri en la Librería de t- -
bra. Ill, foDdadada por lm do aniigci
Mr. Dryiu y Mr. Benn-t- .
Qaé alma tan (reneroa y qn juicio
tan bien equilibrado el A et gran
hombre y amio de laa mhsai, William
Jenuinci BrTan! ;Oae Dio lo nreite
par luengo añoi 4 nuestra querida ja-tri-
Enojándose las Comadres
En toda la nación, y mái particular-
mente en rl estado de Ohio, está dando
n buen fruto la realización del refrán
Español, qne dice que "enojándose las
omadrea y diciéndose laa verdades,"
no obstante la liberal "encalada que para dar en m favor alguna palabra que
recibió Loomii á mano de la adruinis- - i9 pudiera ayudar á granjearse la vida,
tracion, parece que en vez de ser aseen- - j como íug patrones, por qnieuei él traba-dul- o
era descendido. Apegar de lo ei- - ja untando máiuiuas. lo sustanciarán ;
f aerzo que e han hecho para ruante- - gjendo que reclama er pariente mió y
Der el asunto en secreto, ha Balido á luz i0 crej4 ger agradecido y ein saber la
el hecho de qne Loomis fué nombrado Cinsa. ni motivo, ni tener palabras de
giitcstxtr&ord.Uiiiosen ;a ..gis-latur- a
y muchos otros que ya he-
mos mencionado. De esto no se
ocupa la comisión de aplauso,
sino de inccnsaraldignatarioque
está en poder í la presente, pero
tan pronto como pierda el destino
muy pronto oltean el incensario
para otro rumbo, donde les tenga
cuenta.
El gobernador Otero ha inten-
tado hacer todo el daño posible á
los Ilubbells de este condado yá
sus amigos, queriendo despojar-
los de los destino3 que legalraen"
te y por voluntad del pueblo les
pertenecen. En esto pueda que
tenga éxito ó no, por que es cues-
tión que les tribunales tendrán
que determinar, negando nosotros
y esperando probar, en tiempo,
que su poder es nulo en tales ca-
sos. El gobernador ha tenido su
turno. De ahora para adelante
nos toca á nosotros subir al palco
y ver los toros de lejos. Su exce-
lencia, así como muchos otros as
piran al puesto de gobernador, y
en la carambola se apuestan lo-
gros á que el presente incumbente
no logrará sus deseos, y podemos
expresar el sentimiento de mu-
chos en el Territorio que respon-
den al deseo de verlo retirado de
la vida pública un sonoro, amen.
Con sobresalto deben estar to-
dos los oficiales elejidos por el
pueblo en este Territorio, por 4
meses más, porque hay "quien
cuide que las leyes del Nueyo
México se ejecuten fielmente" y
si no se ejecutan fielmente al pa-
recer del gobernador y no de los
estatutos y leyes que rigen, aba-jo la cabeza oficial. Pero pregun-
tamos, qué no es notorio, que
grandes sumas de dinero del pue-
blo fueron gastadas durante la
pasada sesión legislativa para fi- -
nos extraordinarios de empleados,
-
.
comisiones, viajes y tertulias, de
io cual no se na dado cuenta, ni
chica ni grande, por más que la
prensa ha comentado sobre esto
y lo ha exigido? En esa parte
parece que la ley Congresional
que lo prohibe y la territorial se
han quebrantado, y si hay "quien
cuide que las leyes del Nuevo Me
xico se ejecuten fielmente" por-
qué, entonces, tal oficial no orde
na una investigación que el pue
biopide y para que el pueblo sepa
hizo con su dinero? El cuidado
de la observancia de las leyes de
bz ser igual, por quien lo tenga á
rarrrn v nn rdamontc
direcc ones esnerLilp v rinnd
nosotros contendemos, que no se
han Quebrautado.
UN HOMBRE.
..... .Bix ,v, .nrt ! J - 1.1 Jihüí y ueuepcio
nado'Por la Iérdilla viSor de lüi.i . i. ,I" ,,ua 1S parece bu moia.
'valor' Ioerza, vigor y acción quo o
rntier,zau ai "omore de sanre comple- -
ta, le faltan.
a 1 ei'j.viiN &
lmQ t'uoentiiu'0 la luz de la esporauza en
u carft 110 ,I,ucll( "ombres. Dan vigor
a k 7 u,llbiciun al decepcionado,
Dfilnmou peimanoutemonte los des
güe8 quo l!(l',iut'ii) alimentan á loa uer
vios' """íorc la sangre y rehabilitan
al houibre oralmente.
$1.00 la caja, 6 caja $3,00, (cou ira- -
ranfla do curación). Libro grátis. Peal
Medicino, Uo., Cleveland, Ohio.
De venta en la Dotica da O. G.
ochnefor, Lhh Vegas.
Mr. Bryan no se Olvidó fle Nuevo
México.
Entro las noticias que trae la prensa
do los listados Unidos esta semana viene
la de la distribución dol estado Mr.
tuno s. íjenuett.
Mr. Jljunott era uu rico de New
Haven Coun., gran admirador de Mr.
Bryan y sopor tador de sus prinoipio
po'1Ucos-
- Antes da niorir hizo nn tes
ffirílMll f.n fl 1 mi A tinmV.rA alhann A AT i
nW mandas del te.tamen- -
J ""l("J1HUlfll''uuu Iur esta-
bu-co- un fondo en 2j colegios quesa-
rían escogidos por Mr. Uryau, las rentas
ÜUíu ""'" i"miaa que ususa en
"euiar ti osiuuio na ios
principia dd uu gobioruo libre; además
l)ti,a 8or distribuidos entre coló- -
K,oi 1U8 tendrán quo escogorso por Mr.
"Oto, nsaadosa las rentas anuales para
8'n,lar a muohachos pobres á obtener
como Ministro á Venezuela debido a las
instancias de la Orinoco Improvement
Co., de la cual era promotor y jefe
Charle Kortz, de Ohio, nno de lo caci-
ques republicanos del estado. Ea dias
pasado ocurrió una rifia entre lo accio-
nistas, de riña entre ladrones)
la cual reveló la transacción oculta y la
parte que Loomis tenía qne representar
como ministro. El asunto de Loomis,
como muchos de los originales nombra-
mientos del finado presidente McKiuley,
son de la claso de la sustancia aquella
que en tre más se le escarba .... raáj ca-
britas y más vaquitas saca.
UNA MANO EN LA OSCURIDAD
muy arueuudo viene á salvarnos cuan-
do menos lo esperamos.
Si usted os nno de lo millones de su-
frientes de debilidad nerviosa y el futu-
ro le parece oscuro y sin esperanza, este
anuncio de
LAS PASTILLAS DE PALMO
le parecerá providencial. Este remedio
cora esa horrible enfermedad y todos
sus síntomas, tales como el ataránta
mient0-
- faltado dormir y varicocele
i Ha curado á millares; le curará A us- -
tail. "La devolución de su dinero" e
prueba de nuestra fé.
50? la caja, 13 por fo.OO. Garantiza-
das. Libro grátia.
Halsid Drug Co., Cleveland, Ohio.
De venta en la Botioa de Mann
Lbs Vigas.
DEVASTADOR TEMBLOR EN CA
LABRIA, ITALIA.
Arriba de 2,200 Desgracias Per
sonales, Pueblas Enteros Des
truidos.
ivoma, oepc. b. í. ocia icaua esta su
friendo terribles congojas motivadas por
las noticias del sur, donde ocurrió hov
uno do los peores temblores de tierra que
jamíís se han sentido. Annque el temblor
e sintió en toda Calabria y hasta cier
toestontoen Sicilia, las peores noticias
vienen do Pizzo y de Monteleone y de 18
l , a ,. . .
aiaeas que so aioen nanor sido comple- -
tamente destruidas
begun las ultimas noticias recibidas
3;o personas han sido muertas y nn
gran numero lastimadas. Aun e iinpo
siblo calcular las pérdidas de propiedad
Ll temblor se sintió á las 2:f5esta
mafiana. Duró por 1S segundos en Ca
tauzaro y pronto después se sintió en
Met sina, Reggio, Monteleone, Martiuia
no, St. Faoomi, Pisoophio, Triparni
immaro, Cessaniti, Naida, Olivadi
otros puntos.
V ,1 .1
...iüoceiiOH uu inuoscripuoie terror si
guieron. Laa mnjerea despertadaa de
sa sueno huían medio desnudas á laa
calles poseídas de terror, llevando á sus
bebda y arrastrando A sus demáa niños é
implorando el auxilio de la Virgen y de
los"oantos. Lo mismo hacían los hom
.1 T e f
uies. uos caiou iaorou lomados nor
asalto por las multitude's pero habiendo
venido el dia sin que hubiera una repe
ticiou la muchedumbre empezó á reti
rarso, excepto en las aldeas destruirla
donde no habí hogares adonde fueran
los habitantes, habiendo sido destruí
dos.
Tropas, ingouieroa y doctores han si- -
An 3 conn Mi orina A A í 1
res del desastre para que den loa anxl
nos necesarios, va ministerio del inte
rior ha mandado $1,000 para alivio de
los desamparados
uoma, aept. ;. Iíos efectos del tcm
oior 110 tierra rueron mas desastrosos
qae lo qne se reportó al principio. Los
despachos del sur acrecientan laa listas
de muertos y heridos, llegando ahora á
los nulos. Martiniano 6ólo demuestra
2,200 desgracias personales. mietras
D " - v JLU Un lUfl
DO val -- Ulft l'U OW J ÜU IJIlUUlia PTl "Á HJ.
Muchas personas están todaví ente
rra Ja en la minas en estos y otros dis
tritos. la más desbarrado t.,..
exhiben cuando se íocobran los cuer- -
pas y son identifljados por sus parien
tta apesarados. En alguno casos fami
lia enteras han sido extiniiuidas1.Anu continua la mayor airitacion on -
los halagos, cayó en poder df fe-re- s
malvados y perversos, y íc
tornó en instrumento fácil de sus
malérolos designios. Se le dijo
que era hombre valiente, se le
agasajó con sonrisas hipócritas y
con palmaditas en el hombro, se
le incitó al mal, indicándole in-
munidad de castigo; se aumentó
el odio en su corazoc, y se le for-
mó su carácter en valentón, y
"hombre de pistolas," y con la
rapidez de virtigiaosa corriente
descendió al crimen horrendo de
asesino, y derramó la sangre de
sus prójimos.
Y la misma mano diestra y su-
til; el mismo monstruo de iniqui-
dad quc lo incitó al crimen y á la
desgracia, se entrevio después
apresurando misteriosamente el
ajusticiamiento déla pobre é in-
cauta víctima, siempre dormida
y dominada bajo las inlluencias
que lo hipnotizaran más antes.
i )h monstruos perversos de ini-
quidad, que arrastráis al crimen
a las pobres y débiles víctimas de
vuestra sutileza venenosa, tem-
blad! Tan seguro como el sol os
alumbra hoy, llegará el dia de la
retribución. Me equivoco; ha lle-
gado ya. Desde el momento en
que el espíritu de vuestras vícti-
mas se ha separado de su cuerpo,
aletea de noche y de dia al derre
dor de vuestras cabezas, y no dis-
frutareis ya nun-.- a la quietud de
a conciencia. Os podráis demos-
trar alegres y tranquilos en la
superficie, pero miente vuestra
cara, mienten vuestras sonrisas.
Lleváis en la conciencia todo un
infierno, porque á cada paso os
murmuráis al oido el espíritu de
los Dorrego, los Alarid, los Va-
lencia, los Johnson, la historia
de una vida útil y buena tornada
en desgracia, criminalidad y
muerte. Temblad!
la Paz de Portsmouth.
(TKAMCIUO HUI. CO.MMONKK. )
"La paz ta una especio do conquista;
pirque entonces a ni bin parti son sul.
yugada noblemente, y ninguna do
o'lai salo perdiendo."
Las demostraciones quo o tuvieron
on In plaza do Portsmouth "uaudo n
anunció que so habían acordado lo tér- -
mino do puz, no eran niño un nll jo dil i
KMititiiiunto que prevalecía en toda la
civilización. Los hombrea están tor- -
iinf1i un vititu i'inÍMi tA tiunifitn t.-- 1 I
Kum.u. V.UUIU fu m mar oe uiiiiion,
el Cristo estó murmurando 'paz,' "está
UH inuuos cu ios corazones aoios
iuiuuiw m coimccum ue quo uis guc- -
rrn deben do cesar, que la arbitrado!.)
' ",IHr 'uKr i' raer., y so
i. i w m uru-.Hi- uiu w jUHuuca ia
..puwi--uuwiH'ti- uriia uraio
en ijue mu iroiiipeuiH anunciaran la
tregua de Dies ít todo ü mundo para
stompro.
Los nsnltadoH dn la cotiferonoia de
Portsmouth dim crédito A todos sus par- -
ticipantes. Wilto, uno do lo hombres
uiA griuidos do Rusia llevó gran res
pousabihdad y la sotuvc bien. Era su
leber obtener para iu patria los mejo
re tttrtniitoH poniblo y consign ó térmi
lien iho'h quo pocos iioinliri s creían que
pudieran haberse obtenido. El Japtu
d'iincstró mucha miigiianiuiidiid en ce
der el punto do tennz contención la
pero el Jupón sacará ga-
nancia do su generesidud; la verdad es
que ya está recibiendo parto de su ro
recomjx usa en los parabién s mío le
han dispensado A hub hombres, los boiu
bn s do otras uacioin s y en el prestigio
que ha alcanzado ínostrAndose primero
su la paz como so probó de poderoso t n
la guerra. Y por último, pero do uin
Kutm manera monos, Teodoro Ruo.-- e
volt, I'n bidente de los Estados Uuidox,
os'A intitulado á la irratitud del nueblo
Aiuericuuopor la pai tucon.-picu- a quo ha
tomado en establecer el órdeu doudo ex
Util el caos. IJ-- td intitulado, no solo &
la gratitud di 1 punido Americano sobre
cuya imciou ha n dejado crédito el buen
éxito do sus esfuerzos i ara consi guir la
paz entre Rusia y el Japón, sino quo le
deben las racia los hombres fr
la paz!n!á?!
cordia niiis bu n quo ti torbellino, la "justicia in;is bien quo la fuerza, supl, n
eltiinieuto sustancial para la civiliza
ción y nyndan ni progreso real y A la
trandiza da le gobienios.
podemos esperar quo las luiciones
dchbanden sus ejércitos de uua vez; no
podemos esperar que todas lus contien-
das bcíui llevadas ante el tribunal de nr- -
bitraciiiu, pero tenemos ra.on l';lla
creer quo la luz do I
sa auioitt, y que calamos para entrar cu
una era cu que ltu concesiones establo
curan a supremacía centra l.i fuerza
bruta, y en quo la corona do la victoria
o (ianí, no A la nación quo tcna el mas
Brando ejército ó la marina más pode
rosa, Hinoa la nación que ib? ti mejor
ejemplo y contribuya luís parnelticii
di 1 mundo.
Cuando K.ias huía do la ira de Jee-bel- ,
creyend ) quo todo los profetas ha
bíaa bido ase.-- i nados, el Señor lo ordenó
niio se parara nebro el monto y mientra
quo estaba alü, uu fiulwo torbellino do
viento so dilató junto á t!l y urrnucó las
rocas do n? raíces, pero Vhm uo estala
cu viento; después del torbellino de
viento vino n temblor do tierra, pero
l.'ios 110 utiib.i t-- el temblor, y después
di 1 tempki uu fuego, jiero Dios no esta- -
cu ti luego; Miio la ca'iu. se otó
una i suave, m h oa d Lio. Y asi
mismo hoy, en toda la rfdoiub j del
mundo un número creciente, parados
en lo levado es áuiHni,en.andort creer
que Dios no está en h acorados de
aA-r- que cruzan loa mures am sus M.
ui uc, que uiui 1.0 l ;a en le 1 jeieUóB
quo lucí 11 Vibrar la tn-rr- a bu paao, ó
,lluego do lo., .Ue, Mnoeníaquie- - y
ta y suave Vuz do la ja.Ucm quo 60 di.--
peus.iü.ae loatribuuau con.o el quo
k t.it itnlfiiidn I'll H Illi-Ul- ". vien .,.
emdritu on murro its intiuiai hora de p
,.Mur,aTO. a, ,.aM,t.
i
habla barf.la.
Trinidad. Colorado, Sept. 5, 1905.
A La t.z pkl IYeelo:
Les iuplieo fengan la bondai de dar
cabida en lai colnmnai de m
á lo siguiente :
Por gun '.a ve veo publicado en laa
colauanai & La Voz, nn esetito de fe-
cha 19 del mes de Acostó, firmado por
nn tal Tito Mac. El primer escrito que
ebte miserable publicó, me ataca á mi
personalmente, lo que fué para mí mai
que sorpresa, por el hecho de que "El
Progreso" jam.ls se ha ocupado de 1,
ni para bien, ni para mal, mucho me-
nos de parte mia, si no ei qne haya sido
niDgo na naturaleza con él, sale con n
primer escrito, como e suele decir, "da
buenas á primeras," insultándome 6 mí
y á lo que él llama mi Progreso.
"A que puerta so toca que no se res-
ponda," dice el dicho, y en mi Progre-
so, como éste le llama, se le contesta y
con bnona razón, pnes e mió desde qne
se estableció 20 años pasados, annque le
enfade á este degenerado y á otros de sn
clase.
En su segundo escrito, en el cnal el
pobre degenerado me ataca personal-
mente, como también como hombre pú-
blico, en justificación y respuesta al
editorial de El Progreso, por lo cual me
exige ocuparme de él, aunque me aver-
güenzo de tener que ocuparme de él
cuyos hechos y propensiones son tan pe-
queñas como lo es sn figurín, á quien
considero Ber la oveja nrgra do ta fa-
milia, cuya familia se ha distinguido
en Nuevo México y Colorado por sn
cualidades C3uservativa y houeitas en
no ocuparse de negocios ágenos, pero
ésto al ver sn persona prontito se llega á
la conclusion que es nn degenerado,
pues en nada aparenta ser miembro de
esa familia.
El público use bu juicio y lea cuidado-
samente sa último escrito en donde éste
se propone arrogarse el derecho de re-
primirme en el siguiente lenguaje:
"Habiendo tenido yo el atrevimiento
de censurar en mi escrito anterior á la
ilustrada ( ! ) publicación "Ei Progreso"
y al eminentísimo "Cenador" Larela,
no podía menos que provocar é incnrnr
sn disgusto y exponerme á Ber hecho el
oprobio de todo el mundo deseo po-
ner ante la consideración de los lecto-
res de este periódico y del público en
general, qué será más deshonroso, ser
morrongo, ó cambiar de principios con
la facilidad que se cambia de casaca, es-
pecialmente tras de haber mamado y
engordado á expensas y crédito por mu-
chos años del partido al cual ahora sepaga cou oprobiar y denigrar, y des-
pués de haberae proclamado como el
Moisés de su pueblo?"
Con qué derecho ese morrongo, pro-
pone corregirme por mi cambio en mia
opiniones políticas? Acaso este mise-
rable alevoso no comprende los derecho
del hombre en esto Olorioso Gobierno,
en donde los hombres piensan por gí
mismos y disfrutan do sus creencias re-
ligiosas y políticas, según á cada quien
le conviene? Pero oonio este insolente
majadero mamó en Democracia en el
Condado de Mora, donde por convenien-
cia personal de este faoátioo cooperó á
destruir sn partido. Qué no compren-
de este degenerado que el ejercicio libra
dol derecho del hombre do sano juicio
puede cambiar de sus opiniones religio-
sas y políticas cuantas veces quiera,
mientras él, estúpido, salvaje, permane-
ce en bu fanatismo?
Qué no entiende este degenerado en
tamaño ó idoaa retrojadas qne yo, como
uno do loa cabecillas de la Democracia
on este condado, gasté miles de pesos y
lo mejor de mi vida y si en el nombre
del partido fui honrado con la posición
de Sonador ó alguna otra posición, mis
amigos, mi dinero y mis esfuerzos per-
sonales me elevaron á esaa posiciones
laa cuales financieramente han sido de- -
trimentales, como lo son á todoa los
hombrea públicos, sin hacer excepción
aun del pobre degenerado?
Admite en lo siguiente términos qce
á sus ruegos y lamentos de a miseria,
le tuve prestado nn terrenito en Mora:
"Lo de los terrenos es verdad . . . . T.n
estipulado de pagar yo la tasación co-
rrespondiente también es verdad ... Yo
coando hablé al 'Cenador' Barola. nor
esa tierrita lo hice únicamente interesa-
do al poco zacate para mi animales."
Contémplese el cinismo de este difa- -
mador degenerado; por sus palabras,
analícese su vileza. Maa tiene la des- -
vergücnz.1, este hipócrita, de decir qne
no me vió hasta siete meses despnos que
estaba en Trinidad. Tiene ademas la
desvergüenza de decir en sn escrito que
yo fui á sus amo á reclamar parentcg
o i. E de creerse que nn hombre co-
mo éste quo llega á na lugar extraño en
bursa de trabajo de barrendero de UDa
casa de carros y mandadero, posición
quo ocupa desde que llegó aquí, aguarde
á que puraouas establecidaa en el lugar
por añi 8, vayan á reclamarle parentes-
co? Qoédeacaro! Qufl ciuismo! Solo
un degenerado eouio ésto puede ger ca
p.iz de manifestar al mundo lo que ver.
daderamente es.
De mi parte no propongo negar ser
may distaato mi pariente antique dego-no- r
ido y tunante, pues á lo degenera
dos lo qao les falta de cuerpo les sobra
de maldades.
Dice que no tuvo que sentir poroue no
le presté casa á una renta nominal, co
mo él me suplicó, en el tiempo que sa
familia vino. A Dea Carlos Abeytiy
á su esposa les dió la queja do mí por-
que no le proporcioné casa, lo qne prue-
ba que lo que le falta al degenerado de
cuerpo, le eobra de embustan), é hipó-
crita.
Atacar á nna peraon en la forma
que lo hi: o el pobre do Tito, es obra qne
solo peí t noce á hombres de muy limi-
tado conocimiento ó do muy grandes
maldades, alovos ó lleno do .veneno
mortal. Va pasando una persona, la
vívora le eqiera y rn un abrir y cerrar
de ojos, tira el nnrdicro á sn victima y
allí está hecha la herida, luego se retir
.-
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Seka acaso por consideración
a sus propios ore-ano- s de olfato
que su excelencia no ha querido
investigar los asuntos de la últi
ma legislatura?
monopolio de la carne está
mandando buques canrados de
carne para las Filipinas. Lo di
cho. VA monopolio sigue á la
bandera, más no la constitución.
Sk desea saber si el presidente
Kooscvelt cuando bajo al fondo
del mar no vió por casualidad ;
nuestro alguacilito- - Lo necesi
tan en Los Guajolotes, y no pa
rece.
bit necesita paciencia ínlini
ta y valor para obligar á los
hombres á que le tengan á uno
confianza," dijo Rockefeller, en
días pasados. Ka hombres de
su especie, sí.
Ciai.oüii:k hablantín puede
decir cosas mezquinas, pero se
necesita un villano genuino para
ensartar calumnias y falsedades,
como las que despide, sin son ni
ton, el Ciclón de Texas.
Sksknta mil nombres fraudu-
lentos han sido quitados de las
listas de votantes de la ciudad de
Filadelfia. Copiaría la rueda de
h iladelfla de las listas de Valen
cía, ó Valencia de las de Filadel
fia?
la calle es un ángel y en
el hogar un demonio" es la ma
ñera en que una mujer de Jersey
City describe á su marido. Co
rretnos traslado á Gilson Willets,
y que observe que eso no ocurrió
en Nuevo Mexico.
Dick La Handera Americana
que si el gobernador investiga el
asunto de las comisiones legis
lativas de inspección, habrá olor
para que el mismo se tape las na-
rices. Ciertamente La Handera
sabe lo que dice y porqué lo dice.
Un hombre de liufTalo, N. Y.
está propuesto á que le hagan á
un hijo suyo una operación qui-
rúrgica con el fin de ver si se le
puede curar del hábito de mentir.
Si por acaso tiene buen éxito re-
comendamos que dirija su ojo al
Ciclón de Texas.'
Kt, espíritu de reforma que se
está despertando y desarrollando
en las comunidades americanas,
promete traer un cambio radical
y completo para el mejoramiento
de las cosas públicas. La buena
ola tocará á Nuevo México en
tiempo oportuno.
SiTONiKNDO que fuera verdad
cada uno de los casos que relata
el mal intencionado Willets. lis
esc un fundamento razonable de
criterio sobre el carácter de todo
el pueblo Neo-Mexican- o? Kso
solo cabe en un caletre aguoso
como el de Willets.
iíH'i.na masa va a causar la de
cision de la Corte Suprema dicta-
minando que los Indios son ciu-
dadanos. Kn lo sucesivo no será
extraño ver cantinas establecidas
en los mismos Pueblos. Se aca-
tó, para siempre, íá no ser que
intervenga el gobierno) la felici-
dad de los Pueblos.
Un colega se queja de la dila-
ción en juzgarlas causas del mo-
nopolio de la carne que se están
continuando de término en térmi
no. Esa ea una de las tácticas del
sbtema, y prevalece también en
este condado con las causas de
asesinos y ladrones. Mientras
tanto la boleta republicana tiene
más votos.
Ci ando se contaren en el Con-
dado de Uernalillo los votos frau-
dulentos, el año de l'02, telegra-
fió Don Frank Ilubbcll á Don Sa-
lomon Luna que mandara el pen-
dón á Dernalillo. Cuando se con-
taron aquellos 77,000 votos Irau-dulent-
en la contesta del piano,
tuvimos la intención de aconsejar
á los caudillos del complot que
pidieran el pendón.
"La Luí," periódico que por
los últimos cinco año3 ha estado
publicándose en Española, sus-
penderá por un periodo de tiem-
po, debido á la circunstancis que
espera rííormar la empresa po-
niendo nuevas maquinarias y
prensas. La Luz ha sido un p
riódico, que aunque contrario á
nosotro en política, se ha demos-
trado siempre muy aparte de la3
ligas de clicas, y esperamos tener
el gusto de saludarlo de nuevo en
la esfera periodística, antes de
mucho tiemp'o.
U PE-- M FORTALECE
TODO EL SISTEMA.
S. Iavidsnn, l'x Tenlcnto del
to ilo Iwh K. V. (la A., Wash-
ington, I). , í cribo lo ij;u"ntc:
Pura mi no hay remedio para el
catarro que te pueda comparar con
la l'vrinm. So solamente vé é la
rale de la enfermedad, sino también
entona y ior tálete el sistema de un
mod-- ) maravilloso. Sn vacilar y
alégrenteme la recomiendo A todo
el qua padezca como yo padecí.'
'. .S. Davidson.
S i no recibo satisfactorio riultado de
la l'ci nan, cri-- i iha al lector IJnrtinan,
d.itid.ik' ik tulles (lu mi enfermedad, v 1
euii placer lo duní gralU su valioHO
Culnf'J;.
irí;io al Pocfor Harlman, PresJ.
cb'iite del S:.niai io Ilarlmun, Oolum- -
1,m Ohio. V. V. do A.
Lectura Interesante.
De La Handera Americana de
iMbuquerqua copiamos los si
guientes párrafos editoriales. Ar--
rojan buenas luces sobre asuntos
Que interesan al pueblo
Ahora sí empieza la cuestión
deveras y lullaráti que á según
avance y hasta el tin es muy dia
tinto á lo? brinquitos y reparos
con aue ac-iriero- los de .Tesni
Koracro. les csoerado3 nombra,
mieutos del gobernador.
A según avance esta importan
te cuestión, nublicarotnrw tnda
.
-
. . Ikuí lases ara inlormac ón del I
pueblo del condado v del Territn.
I
rio, con el litl do refutar las fat- -
sedades que intcntin esparcir
Ciertos embusteros v alucinados
para querer entrañar al ojcblo.
'
Una de las curiosidades en la
investigación del gobernadorOte- -
ro sobre los carges proferidos por
Cbucv en contra de trrs r,fi.-i.il- o
de esto condado fué que. á seirú'i
reporte y !o que comentaban dos- -
de antes cu las calles, ya la ma-- a
estaba hecha y la investigación
fue farsa.
Ci una nota curiosa, uoobstan- -
te verdadera, que la mayor parte
de los qu? han seryulo como go
bernadores y delegados del Tcrri'
.A 1.. tlorio, uespaes (ie cumplidos sus
términos de oficio, no han vuelto
a figurar prominentemente en la
política del mismo. Kl goberna
dor Utero no sera excepción á es
ta regla después de Enero de
l'íüb. Kecjcrdenlo.
Kl "New Aiexican de Sinta
re, órgano orkial del gobernador(tin fn CAiltiAMn a1 U,iaL J 1 I
destituirá los oficia'
s uc cslc conaacio de SUS em1 1
picos, tomando como precedente
y ley pira ello el hecho arbitrario
y it. usurpación q ue asuimo y lie- - uu
hi rt cicciuei gou:rnauor i noru- -
ton (.demócrata) en destituir á I
Ciertos oficiales territoriales y de
condado, republicanos, cuandocs- -
tuvo en polcr. Pal hecho f:
condenado en su tiempo por toda
laimiisiimnirrial. rinaa" f - j vui ÍU-- I
vi h j v u.iii.iw vi lHvíUiUtALdEU. Ipero ahora que le tiene cuenta I
para satisfacer á su amo, expone
aquella usurpación de ooder como
mo lelo de justicia. Le diremos
al New Mexican" que por más
que quiera tapir la verdad, el
pueblo del 1 erntorto conoce y sa- -
, . . i.,us-- que fins ma;es no pueücn
I
cer un bien, por mas que se vol- -
fabricado un antídoto contra la
salvia suavizadora que ti mismo
inventó para Morton.
Ls tiempo pasado nuestro al
guacilito presentó una cuenta á
la comisión por abrir la Corte de
Prueba?. F.l Presidente Keinkin
inyestigó y descubrió que no hay
ley para pagar por esa ceremo-
nia, y la comisión rechazó la
cuenta. Por supuesto que el
"mejor alguacilito que ha tenido
el condado va a devolver al fon
do publico los honorarios que ha
estado cobrando desde que se abo-
lió el pago! Sí, con la rapidez
del cangrejo!
Kn esta redacción hemos o,
en folletos, en buen papel,
las "Sugestiones álos Domicilia
rios'' últimamente publicadas en
La oz- - Y mandaremos el folie
to u cualquiera persona que lo
pida al recibo de 10c en efectivo
ó en estampillas postales. Si us
ted tiene algún vecino domicilia-
rio que no sea suscritor. le agra
deceremos 1c enseñe este parra
fito. Muchos errores y molestias
se podrán evitar teniendo a mano
esas sujestiones que marcan las
principales prescripciones de la
ley.
Las recientes investigaciones
djla Compañía de Seguros, 'New
York Life," demuestran que mi
llares de demócratas, han estado
contribuyendo al fondo de corrup-
cion de la Comisión Nacional Re
publicana. Ksa Compañía, según
declaración de su vicc-I'reside-
te, contribuyó gruesas sumas en
las Campanas de ls y l'.KíO, de
los fondos que los tenedores de
pólizas han puesto en sus manos
en fideicomision. Nosotros mis
mo hemos, de ese modo suplido
las armas para que nos maten --
sin saberlo. Y esas Compañías
son de las que mostraban más so-
licitud "por el honor de la na-
ción!"
Notamos con gusto que el
Cuerpo de Kducacion de Siuta
Fe, ha establecido el curso regu-
lar de español que había antes
decidido descontinuar. Nuestro
pueblo empieza á realizar la
necesidad del estudio del espa-
ñol. Corremos traslado de esta
noticia á ciertos periódicos repu-
blicanos que se deshicieron en
condenaciones contra el cuerpo
de educación de Santa Fe, adver- -
tiendolcs que el cuerpo da Las
Vegas no ha tomado ni un paso
en esa dirección. Recomenda-
mos á los dichos periódicos que
les suelten unos cuan tos geringo
zos tan espesos como los que les
mereció el Cuerpo de Santa Fé.
Lo que es bueno para el ganso. .
Temblad!
Joí;é Johnson ha muerto. Co
mo saben ya nunestroa lectores,
el desgraciado matador de John
Fox cruzó el umbral de la eterni
dad el Miércoles de la semana
pasada.
Al contemplar el cuadro dos- -
garrador y lastimoso que presen-
tó en el cadalso; al imaginar los
terribles tormentos que sufrió su
espíritu, pensando en la certeza
de una muerte ignominiosa, que
debía de venir en cierto mes, en
cierta semana, a cierta hora loa
dias, las horas y los minutos, pa- -
rccu-nnoi- mas cortos cuando los
deseara más largos, al pensaren
las crueles torturas del espíritu,
revolviendo en su imaginación
los negros pensamientos de la
eternidad, cuando disfrutaba de
perfecta salud, y aun no había
llegado al meridiano de una vida
que podía y debia haber sido una
de utilidad y placer; no podemos
menos que experimentar una es-pe-
de horror y lástima, y pre-
guntar, era él el único culpable?
La semana ante-pasad- a publi-
camos un despacho en que se de-
cía que se esperaba obtener una
tregua en su ajusticiamiento, por
motivo de cierta historia va co-
nceden con el crimen que el pú
blico no conocía; ' sus allegados
y parientes estaban entendides
que en caso de llevarse á cabo la
ejecución bajo la sentencia en-
tonces pendiente, esto no serú
hasta d Domingo. Kl despacho
que dá detalles del ajusticiamien-
to dice que "se trató de cubrirlo
con el velo de la secrecía y el mis-
terio;" Johnson no sacó apelación
á la corte suprema, cosa que rara
vez se vé en casos de primer gra
do; el estaba muy contento en la
creencia de que no sería ahorca-
do. Oué indican todas estas cir-
cunstancias? Por entre las rejas
del velo se deja ver la sombra de
una uiJiio sutil y diestra mauipu- -
lando todo ti apunto. I na nuiio
ur.btenosa que uiriiria el itouto
fm de 'a existencia del condena
do.
Nosotros no conocimos á John
son, p?ro personas que le conocie-
ron y trotaron nos informan qu;
hasta el tiompo que ntióvnla
política liabú sido uno de los
hombres má-- j pacílkos y hoin sts e
de la co:unilad. lVro sucedió
lo que tuvitiií s ocasión de comen
tar, cuando recibió su condor a.
en un editorial titulado: OUEDURO.", hombre pl.
una educación: además SlO.Oon nnra cnrlailP fn Purihntift tA n timo a Aa nn,.r.n
tCCU al derecho y al ríves, el pue-da- d,
'
- - w uv IT
w.wM v ""v wu UO, UUi CaiX'lCl- -
miento de MrsLíryau, usándose las rento I
aúnale para ayudar á mu. hachas pobres
obtener una educación. I
" m distribución do a diforent Isa
Ufados Mr. Uryau y Mrá Byran parti
cinaron cm todos los estados y Torri
torio do la nuion y fueron reconocidas
,.-.-
as uiiereuio uenomiaaoiouos ra- -
..... . I
ngios.i, lncieudo uua poqueüa p irclali- -
egua explio Mr. IJryan, á favor
Juo " ioie;iu uongrefiacionaie por
motivo que esa ra la iglosU á que por
ti noció l talador; dt de u
yros iuoruu iiecna jaiil;:ijeg y uno
do los otro colegio ticuo nn nú
uiero coasmeraoie uo inaioi entre suí
studiante. La donación bocha á Nuo
vo JScxico le tocó á la Universidad iU ro
Albnqucrqu, (.".00.00, y ea del foudo de
dicado A la educación de muchachas
pobres; el da Arizona quo c igual, y
del mismo foudo, se dió á la Uu i veré i
dad del Tucson. de
Los varios focdoa fueron distribuidos
de tal manera que al menos en un cole- -
gio en cada estado y territorio éntrelo
dos weanos r.isto un fondo permanen- - d -
do L. unett quo prpttuará el nom- -
Uta v lint Á r.-r- , .r.t.r 1 i n.niúrn.u.,j A .1 I ...
lustre tinado.
Mr Ury.u como albacca cobró .
r, n.v.....unn. uu .tricwr h inn
-..
-
. I
uiiimu y:u n va rocoiu,.;..".. a ae su ser- - ta
uiw uti icimoriu ue iuevo Ale- -
S1CO y del condado de Uernalillo
resintirá el ultraje que se iutenta
cometer en contra de su sobera
nía.
na comisión do aplausos del
gobernador Otero, el "New Mex
ican" de Santa Kc, y su hermano
tremolo, el Optic, de Las Wcas,
10, do-- mitiudos con la teta
blica do la impresión territorial,
cauiau coro y nauan ley y apro
bacion para todo lo que hace el
gobernador sea tuerto ó derecho,
Alaban el paso del gobernador
en querer destituir á los oficia'cs
piiu.icoi y bai.jn cabellera de he
ÍUstO. lv.TO Sí" o'vnl.in il. ni I
pranks abiSM públicos el
puc b!o pi Je y reclama que ÍC in
w
tr? el populacho. De vez en cuando se
sienten leves vibracioüe y ge oyen mi--
.i - Jt - Tuo suoierraueoa. jaa jrsouss, cujas
casas han quedado de pie, rehusan en
trar cu oll.is. Los luformes oficiales do
las víctimas dol temblor en la provincia
do Cutarzaro demuestran que ya se han
encontrmlo 450 muertos, que como 1000
fueron lastimados, y quo hay nn núme
enorme do persona sin abritro. El
Rey Víctor Manm-- l ha contribuido Í20.
iiru nnviu uo ias laminas ese ;a
victimas.
Nocera, Italia. Pasajero llegado
Calabria, están profundamente im- -
presionado con el desastre ocasionado
por el temblor. La estación del ferro- -
earrii en Parghli fué" completamente
rruui.ada. Los risiieros relatan b.
ber yibto aldea y pueblos cuteros redu
i. t .. i. .1 ... .. .
jerca y á los
v áLl ZTr! Í.T
'
mwiuiuuoi buho mu UWVani San- -y
. . . . .
uremia os'fin atttadis de rente td
vcstiiruen v .!,. U nml-.J,,;.;,,,,- .,. ,,.,.. i ... a, ,
" .....v.. v:enmr;,- - nnr t.-- r ,1 , Kl 1:
' ui.hKioiiiiu.i; y
;00 ' C U'ihtari toVI ZirS"!m """11 " - im ve msjecna aa m lonuato, o
82a;t:H sa; I real and tai l shares
of t k. an f in t!efult cf I.e. jaTm-- ot
then of. T rtl e n... of mi I r.nlt?it -
RESFRIOS PASADOS
Tods las rtfi de la nifmbrana rnn- -
c-- i, tlülí, f -- ( mí, el ! , ir.'., ? j
ATACADO TUR UN MOTIN.
Y gol ado en un tumulto d- - obreros,
i nta quedar cubierto d baldarta?a, en
DIRECTORIO OFICIAL
FEDERAL.
W. H. Andrewi....Decido al Contra
Mirnel A. Owro Uobrunior
w. J. líili Jcet Barxmoi
La Mtrcf d de las Vegas.
La CouiUion do Fiieico-aUar- if d U
ntercod ha expelido la igui ote noticia
para la información general:
"Se avifa al r n geuerdl qae el
u caminoadierto.
Muchos de lo de Las Vejm lu
t tn. '
Un camino abierto para convi ucer al
LO MISMO QUE HALLAR DINERO.
HaUur la salud igual á hallar dine-
ro al ereeu llJt i.j etán enfermo.
Cuando uno tit-n- e ntfifi. dolor do
g iganta ó irrimclca .ir! pcho, lo me-jor que puedo hac-- r rs obrar con pron-
titud como la hizo W. C. Barber, de
Sandy Level, Nev. Bldiee: "Yo pade-
cía terriblemente del causado or
el humo y polvo del carton quo te ha
cuerpo da fideicomisarios dará d hi la má. irete' lula. Docenas de pe r i:a en
noticia del tiempo en que el cuerpo co--' E. Las Vegss lo han abierto. Ijis de-
mentará 4 recibir los ri elamos de los claracionea úhlicai de u experiencia
a:;d hr if inl. nver In t t. tl.
of f .i.J nu.ttkMgrt ai. i u to. thelaw hint i ta tie.- - ef this o,,ul, a!i,j t,,t
0H.H hm b. :i.g ma.:,., t!;at smd
di feudal.: and iac;i of them, aud all
pern.i claimm by, ihn aU or underthem, le. f m ver nn t foreclosedfrom having niy furth-- r rvltt, or tit
in trio td real iMal- - and sisares ef!to k. In.i.v.;! prsv for pen.ial re lief.
'IhatlA Y. 1 i.i. Pi n.i.et, a weeklr
pmfed at L Yg;.s, SinMiguel I'out.iy. New v, U herebydengnate.l is ti e jp r in which tin's
no'iee sh-il- I., printed.
Ine name of p'mnniT'i attortirv i,Vm G. Havdon, poet tüici ad Ires.L Viga, New Mexico.
'lhat they, tlu suit defendants an, I
each of them. are hereby notified that on- -
"ey enter tiieir apptarance in raid
cbqsc on or hi fure the ,'iOth day of (
A. D. in; judgment will be rend-
ered in said cause ai:aiiit tliem aud
each e f them by d. fault.
SK('tMlo ReiMl un,
Cleik of the District Court, ban Mi-guel Countv. (Seal)
Sept. U'th. I'M',.
First Irsertion Sept. M;h 1:10,1. 4t.
SOLARES DE CASA PARA VENDKH
Situados entro 1 1 C.illes del Paeíüeo
y de Chave. l'L'ia de La Vena. N. M
Convenieu 'ia Itira tomar el rlmia tmrt.
UhO domestico, do los cuños do la Com-pañía del Agua Pura, qne están á 'óíes del freme de ea ta solar. So venden
á precie moderados, pagándote cu pa-
po jarcíales el valor, cada un mes
Tnmbieu teiig,) altfütK cuarto para
rentsr en la taa de mí residencia. Pa-
ra informal hn ocúrrase á mí
Demetrio Pure,, Calle del Paeílieo. al
Sur, Plaza de Lus Vegas. 7 8 'tu.
SE NECESITAN TALLEROS.
Albuquerque, N. M. Agosto 3. de I!HV,
e neceMiaii un i. limero indetermina
do de hoiubn s pura (ue cortan durmien-
tes, (tallas,) eu la Sierras de ZuTii, 1
millas al iMinieiito ele Albuiiueroue. El
trabajo durará nor un año. Paitaremos(loco ofiitavos jht cada una talla stan- -
lard (de primera) v IV? oor las No. 2.
Madera urgen. Los pago se harán
nieusualinent.'. Nosotros avsiiizaieuins
t pasitjx oel feirocMiml á dicho tmntn.
IOs hombres que (b seen tran.ilar obtsn- -
dráu todas provisiones V herramienta
u uueHtra tnda en el campo. Diríjanse á.
Iho Co.
AUmqueioue ó Torreón. N. M.
Para
i 'orladas,
Dislocaciones,
I i ilda luras,
1' leeros vieja,
itiuehazoni'g,
,
Reumas,
Y
Tla
Lns
Lnvt imiidurus
ele Iltimbies y
B 'stins,
UsehO
El
KING CACTUS OIL,
DliL PROP. DLíAN.
El remedio mitgiit tii'.Kl') juir sua-
vizar ó tunar, l'ositíviuut olí) nii iuá
cual iaier eor'a ! t ú:i itlambio ibi púa
si se usa d c informidad con lns di
rece iones, y cuta sin dejar cicattiz
Cura la moriiVt en Im ovej i t, el Te
xii itch, la harua, roña, mutadus de
la MÜa y aruesi s, y deberla estar eu
toda a las casas y caballerizas,
B"tellaE (! muestra
Bat Aim (hi 3d onzas, ..$1.00 j
Boies de medio galón
líit h de un g'ihin, 5 oo
Si su boticario u') 1 puedo mphr,
nos Uros lo Himi'nhtrr.iviiios EL !
KIN'U C AOi l'S (;IL f janeo do porte
al rrcibi) del precio. Diríjanse áj
Ol.iey ó McD.ii l, Caiit ni, Ioui.
bía res nrado u mis pulmones; pero
despula de h ibt r fallado en hallar aü-vi- o
por otros remedí., me cure con dNuevo D, cubrimi"uto del Dr. King pa-
ra el titds, to- - y resfries." El mayor
vendible en el mundo de eutre todos los
nie'dicameutf para la tes y los pulmo-
nes.
Eu todas las boticas; precio 50o y
fl.00. Garantizado, Pomito de mues-
tra gráti.
JUAN B. BOMEKO,
Cr lr de (,u,lo MTnr.l'Mtou! l'bat'oa, e'uBil!o
.1 Mor, S. M.
Etfta, BiiUdi, Wto
por nta Anj t1o kl bH.
Imln nit il I 1t.
un n i nn rrnnn.
V LAKKILUUh JOV8S
vV H"rii'ilir ie i ntriite. le
'i Cucril kutlUllBOCJl. ü
tntiiano par rltallfro óleiutr, 1K. huuiH-l- in
oro.eil.lu. cs;a rm ta-ñí.. ,!,,,.... h. ri,ií,..,..nvi ;.. ...i... i v
''
.....n-.u- .
.lentil,.V5l 4.; ,'J Birnl ua fttlftrila
. a;apl!o &ara rurriM.JVt IT 1 2s rrileros qm. requieren ua
rfiiij que puadaa
...1 Sania iti 'A. tíarantliailopor ti ali,4 oirt Kapi-cla- Man.laremoa ola r- -lJ arual'intrra itirwvioD ,(r ,ia z- -
prnim. ton iirlvll, ció il mamlliarlu euiejilflnnipu-t- e.
hi uo lu haliaa nteraniitite T("ilio te r.tin(,iil. no psjoii'ii M l' S ( KNTAVO
lli-- i iHoli ii. que usteitus prnlialilriiirnU teiulrinque panar is im in, r .te rlo al lo rowpran
ili- - nu rrlejnro liK-a- l'iia hTimiAa y itija
il UK hiiiuail oro, (fratu con oaila uu reloj .kXi Kl.Molt WATell l:o. líwi teutral BaukHl.lg. e hlcago 111.
Tltmpo Regalar de los Trenes
1'AUA Kh GUIENTE,
No. 3 llega á 3:00 P.M. Sale A 2:25 P,M.
" 8 " ' " "1:110 A.M. 1:40 A.M.
" i " " 4:10 A.M. " ' 4:45 A.M.
l'AKA th PONIENTE.
No. 1 " ' 1 ::t5 P. M. " "2:00 P.M.
7 " " 5:15 P. M. ' " f,:40 P.M.
" 3 " " 5:55 P. M. " " 6:00 A.M.
El No. 2 lleva Pullman y Coches Dor-
mitorios do Toiintas á Chicago, Knnsas
City y St. Louis, y tin Pullman rara
Denver so lo nne en Trinidad. Llega á
la Junta á la 10:110 P. M., conectando
con el ;No. 5; sale de la Junta á las 8:10
A. M., llega á Pueblo á lan 5:00 A. M.,
Colorado Springs á las (!::15 A. M á
Denver á las Ü::i0 A. M.
No. 8 lleva Pullman y Coches Dor-
mitorios de Turistas a Chicago y Kan-su- s
City. Llega á La Junta á las 10:15
A. M , conectando con el No. (103, salo
de la Junta á las 12:10 P. M., al Pueblo
á lo 2 00 P. M., á Colorado Springs á
las !,::0 P. M., á D.mver A las (i P. M.
No. 4, California Limited, corre sola-
mente 'los Miéreole! y Sábados. Es tren
tie Pullmans solamente, con coches, co-
medor, bnll'et y observatorio. No tiene
igual en servicio y equipo.
No. 1, lleva Pullman y coches dormi-
torios do turistas para los puntos riel
HUr de California y Pullman para El
Buho y la Ciudad de México. Hace
para El Puno, Deming, Silver
Oily y todos los puntos de MtSxieo, snr
de Nuevo México y sur de Arizona.
No. 7, lleva Pullmau y corches dor-
mitorios de turistas para los puntos del
uoi to do California.
No. 8, California Limited, tieno el
milano equipo que el No. 4. Corre los
Lunes y los Jueves,
VEOAO.
4 9i'W,UenuJ
....foO.OOO.OÍ
Frank Sprinírer,
ta
iftiy, Cajero afclsteute.
qBS ( huiea por Urjro tit!cpí.-- s
o ilaciona!,
R. D. Kaynolds, Cajero,
IJali.et Hainolds. Aeto,
Piifíuen deupues ile recibirlo si
es completauieuto satiatactorio.
I'iini In f nn! l r promo luidatro ff.'ftm y
i v Axniiti"! iiuiivna e.kiu-m- oh.i rsln nfi'ita un raralrlit. ilaii.ln
ornen y :io iIkiiiáb para imitar oont
ChlcaKO. Uí, La cas bina oooockta.
pulmón-- , .
uitsUJ y á U i. qn? causa ua resfrio
hard, rs cu n medio ra lab! y eíecti
to. W. Ak-ndr- de Vall.y Mills
Texas, es.-n-b: "Yo lie ua lo el Jarais
de Caramelo, Ballard, para t- - '8 y ni.i
les de la garganta; es un remedio el
mas agradable y efectivo. "
:. 50 y f í.oo. I) ver.; e ia botica
ele lleum-ro- .
Preguntó un día Federico el Grande á
su nif dico:
Dune U Verdad: Cuant-i- hombre
has matado duran t tu carrera?jvi.or, cou! fíO el uie lieo, unos
trescientos jiil uier.oa que vuestia majestad!
EMPEINES ROMADIZO Y L'CXEMA
La intensa comezón y sufrimiento que
causa la excema, loe empe ines y otras
enfermedades del cotis, sin aliviado
inmediatamente c m el uso del ungüento
conocido como "Chamderlam's Eve and
Skin Ointment. Muchos casos agoiii
ames nao suio curaio con este un
güento. Es igualiueute efieieutu paralas
almorranas coniezonu-ntaa- , y un re
meio favorito para lo pechos, inauos
rajuelas, sabañones, heridas y eufe-rme- -
dadi s crónicas do los ojos. Do venta por
tos coi icarios a . centavos la cajita.
.
Pocos son los hombres que lie
, i .gan a ja cumure porque íes es
mas fácil resbalarse cuesta abajo
NO CAUSA IRRITACION.
"He hallada quo el PurinVador del
Hígado, Simmons, es el más suave y
agradable en su acción, y sin embargo,
el remedio mas seguro para la constipa-
ción, torpeza del hígado y todos los ma-
les de su especie, que jamís he usado.
No causa ni irritación ni torzón. Res
petuosamente, S. P. Cleury, Jackson,
Tena.
Solo se pone en cajitas do ojalata.
Precio 2"'".
Todo lo quo el mundo c.ÍLe de un
hombre es que hnga lo mejor que pueda
el que en eso no quepa qne se salga.
MUJERES HERMOSAS.
Las mejillas redondeadas, rosadas por
el suave brillo do la salud y la comple
xion pura, hacen hermosas á todas Ins
mujeres. Tómese nna pequeña dósis
dí Herbina después de cada comida : es
ta impedirá la Constipación y ayudará á
digerir lo que usted luya comido. Mrs.
Wm. M. Strood, do Midlothian. Tex- -
escribe: "Hemos usado la Her
bina en nuestra familia por ocho años y
hemos hallado que es la mejor medici-
na qne jamás hemos us ido para la cons-
tipación, fiebre biliosa y malaria.
25c, 50c y 1 1.00, en la Botica de Ro
mero.
Elcarácter es como las campanillas
que emiten sonidos dulces, y quo cuan-
do so las toca, aun por accidente resue
nan en acordes du dulce música.
Contra rl Hb)to de la f mr!a- -Heel Viti, Oilo, Mor- -y otros Narcó- -J ticos; o dd Tasir pie y Neurastenia.i. I r,0 THE KEELEYCofre- - ü INSTITUTE,
Canfldfnciil 9 DWIEHT HI f ü O"
Muchos sermones van encatni- -
na'ios á los bolsillos de la con-
gregación.
LO MEJOR PARA LOS NIÑOS.
Madres, tengan cuidado de la e:ilud
de sus niños. Cuidado con la tos, res
fríos, cronp, y tos ferina. Detengán- -
is en tiempo Oue Miuuto Cough Cure
s el mejor remedio. No contieno nar
CutlCOS.
De venta ea las Boticas de Mann y O.
G Schaefer.
Oro son triunfos durante el pe
ríodo del noviazgobastos des-
pués del casamiento.
LO QUE CAUSA EL INSOMNIO.
La indigestion casi siempre estorba el
sueño más ó menos y es á menudo la
causa del insomnio. Muchos casos han
sido curados permanentemente por me-
dio de las Pastillas de Chamberlain pa-
ra el estómago é hígado.
Muchos de los muchachos que
tiran pedradas llegan á ser cri- -
mínales.
CURADO DE DOLOR DE CUADRIL
DE3PUKS DK QUINCE ANOS
DE SUFRIMIENTO.
Había sufrido de dolor de cuadril por
quince años y hallé uua recuperación
completa en d uso de Chamberlain's
Pain Balm, dice John G. Bistlier, de
Gillain, Ind: "Ette liuiiueuto tampoco
tiene igual para dislocaciones y balda-
duras."
Lo venden todos los boticarios.
Una manera útil para mante-
nerse fuera de la cárcel es entrar
en la política del lado republi-
cano.
TRES MIEMBROS DEL JURADO
CURADOS
De cólera morbus con UDa botellita del
remedio do Chamberlain para el cólico,
cólera y diarrea. El Sr. W. O. Fowler,
de Híghtower, Ala , relata una expo
rienda que tuvo mientras servía en nu
pequt ño jurado en un caso de homici-
dio, eu Edwardsvilln, cabecera del Con-
dado do Clebourn, Alabama. Dice:
"Mientras entuba allí comí cante
fresca y carne escabechada y mo dió có-
lera morbus en una forma muy severa.
Nunca había estado tan enfermo en mi
vida y mandé A la bolieapor cierta mez-
cla para el colera, pero el boticario me
mandó una botella del Remedio de
Chamberlain, para el cólico, cólera y
diarrea en lugar do la mezcla, diciendo
que tenía lo que yo quería pero que esta
medicina era mejor y qne ni! la manda-
ba viendo en 1 1 estado que estaba. To-un- ?
una ih'sig do ella y sentí alivio en
cinco minutéis. La segunda dósis me
curó enteramente. Dos miembros de
'
un Jurado fuerou atacados del migmo
modo y una botellita nos curó á los
tre."t ,
Do vt'Uta. por todos Jos bottcarloa.
conductor le traumas en l.an-egu- , ir
pi:eó la Salvia di' Arinca de P.urk n y
pre,,to quedó l ueno y sano. "Yo la iii
en mi familia," rserilw Ai. J. Wa'.eh,
de TU. tiíl.a, Mich ," y la encuentro
perfecta. E timp!m ufe icin nm pi-
ra cortada y quemadas.
2'ie e u tealas las B itu-a- .
La mamá Al üVl'dceruii Luiüüo
ha cometido uu mal, y te cat:go para
impresionarlo eu tu mente.
Luifito (con la mauo en la aeutado
ra lVi o mamá, o. ao no estA
euivix'a ia reflecto á a locaciou de mi
mente
ESTA USTED COMPROMETIDO?
Las personas comprometidas deberían
recordar que después del casamiento,
muchas riius podrán impedirse, uiaute-nienil- o
en bueu et.ido la digestion por
medio de lo Amargas Eléctrie . S. A
Brown, de Benin ttsvül, S. C, dice:
Mi ispifa padeció intemamt nte por
aims, ele dispepsia complu-ad- a con nn
hígado torpe, hasta que perdió su fuer
za y vigor, y vino á quedar un mero es
queieto. r.ntonceg probó los Amargos
éctricos, que la avudarou de una vez
y al tin la curaron por completo. Abo
ra está fuerte y saludable."
De veuta en todas las boticas; precio,
50o.
La injusticia á veces dá á un hombre
palmaduasal hombro, mientras que á
otro le da puntapiés.
NO TIENE EFECtÓTdESAG RADA
BLES.
Si Vil. ha tomado alguna vez las Pe
queñas Madrugadoras do DeWitt para
biliosidad ó constipación, usted subo lo
que es el grado de una pildora L'stas
famoKas pildoritas limpiau el hígado y
expeleu del sistema toda la bilis siu pro-
ducir efe cti s desagradables.
De VeuUeu las Boticas do Mann y ele
O. G. Schaefer.
TRABAJO GANANCIOSO EN LOS
CAMPOS DE BETABEL.
El alza do cosecha de betabel en la
vecindad de Rocky Ford y de Lámar,
Colorado, comenzará dentro de pocos
dias. Se necesita un gran número de
trabajadores. Los ogricultorea pagarán
uenos sueldos. Vayan de una vez á
Lámar ó á R; ley Ford.
A.Mi'.itiCAV Bket SltiAlíCo., tí 23 It.
A VISO Por estas presente s doy ai
so que mí fierro propietario seste, R
en la espaldilla derecha de nos au;u a-
les. Luis Sena
9 23 lt. Pueblo, N, M.
AYI ). Tengo en mi noseciou nu oaÍ...H., ...i... i.., . . ..
traviado Tiene eaos th iri!s:'i n lupierna izquierda y pw mi la e ifJS p a
del mismo hilílj lo. Leíalo re- -
a del lado dereftf (I oho estífvJHrojí- -
da. Para rccobrai fej'o el dueño lendtá
que pagar los cosws habidos, incluso
este aviso.
Piedud Tafirya y Garcia,
Gallinas Spring, N. M.
Notice of Publication.
In the District Court of the Fourth
Judicial District of the Tenitory of
New Mexico, sitting in and for the
County of San Miguel.
iusiu Mos. Plaint ítT.
vs Divorce No
Frank A. Moss, Defendant.
The snid defendant, Frauk A. Mi;ss, is
icreby notified that an action ban been
commenced ag:iut him in the Districtjonrt of tbo fourth Judicial Di.tiict
of th ) Territory of New Mexico, sitting
in ami for the County of Sau Miguel by
the said plaintiff, Susie Moi-s- , entitled
as abovo, in which action said plaiutitl
prays judgment that the bonds of
existing between mií I p't.iul iff
and paid dt femfnut, may bo
and that Süid plaintiii' may b.j freed and
forever divorced from said defeudaut:
That unless you, said defendant, cuter
or cause to be entered your appearance
in said action on or before the (lib. day
of November A. D. 1U05, a decree pro
conf'esso or judgment by default will
be entered ngainst you in said action.
PlaintiU's attorneys are Jonas and Ro
gf rs, whose post omce and business ad-
dress is Crockett Building, Las Vegas,
JS . M.
(.Seal). SlXlWWXO
' Clerk of said Court.
Service by Publication.
Territory of New Mexico, County of
Sun Miguel, In the District Court.
Southwestern, Savings Loau and Build
ing Association of Las Vegas, New
Mexico, Plaintiii.
No. 01)20. vs.
Madisou M. MUligari et. ala. deft.
The defendants to said suit, to wit.
Madison M. Milligsn, Millón W. Mil- -
ligan, James C. Milligan, and Joseph
P. Milligan, only heirs at law of Cili- -
cia ft. Milligan, deceased, are hereby
notilied that a suit h:is been commenc
ed in the District Court of the Fourth
Judicial District of the Territory ef
New Mexico, sittlug in the County e f
San Miguel, wherein the Southwestern,
Savings Leían and Building Association
f Las egas, New Mexico, a corpora
tion, is plaintiii', and they are defend-
ants, same being causo Number Mi)
upon I ho dockets in said court, iu which
mid suit plaintiff seek to foret lose a
certain mortgage made and executed by
Cilicia E. Milligan, now deceased, tojilrtintitr, said mortgage being datd
October 2(ilh. l'.KU and recorded on the(ith. days of October 1001 iu Bock 11,
inge ú'J or the Keoord of Mor tango
Deeds of San Miguel County, covering
the fcllowing described lots and real
estate, situate, lying aud being in San
Miguel County, New Mexico to wit:
Lots Numbers Twenty Eight (28) and
Twtuty Nine 2'.l) iu Block Number
Nineteen ( ID) of The Sau Miguel Tow ti
Site Company'! Addition to Las Vegas
(now iu the city of Lis Vegas) San Mi-
guel County, Now Mi xioo, as shown by
the recorded plat of said addition. Said
moitgage being given to secure the pay-
ment to plaintiir, by saidCilicii E. Mil
ligan, her, heirs, executors, adminis-
trators ami assigns of the sum of 1000,
interest, premium, Hues, stock, dues,
attorney fees and costs, as evidenced by
tho not' of said Cilicia E. Milligan, set
out in said mortgage of same date, upon
which default has boeu made according
to the terms thereof, and upon which
said note this suit is brought together
with said mortgage.
Aud to further secure tho payment of
said note said Cilicia E. Milligan, as-
signed as collateral security, ten thares
of Class F. 40c te stock lstied by plain.
titT, as evidenced by Certilieato No
lti',10, of said plaintiff.
Plaintiff prays for a judgment against
raid defendants, and the said real estate
ad certificate of stock abovo set cut.
ff ' um C,'I(IM principal, andiiiwuBi, i'icujiuui, iiucn, uues, mien- -
neryi fees .aud costs. That uajd judg-
ment ta declared a first aal prior lien
OFICIALES DEL CONDADO DE 8AS MIOI EL.
R. C. Rankin,
Roman Gallecc. Comisionado.
Benigno Martíuei. )
Cleoíat Romero ... Alguacil Maor
Eugenio Homero.. Tesorero
J. li. Alarcon Juez de Prueba
M. A. Sánchez. Ettcribano
Epitacio Quinten Asesor
Leandro Lucero Supte. de Escuelas
el mordisco del hombre en eta forma es
mucho má venenoso, macho más Til
Arrastrarse el hombre en el fango de la
inmundicia de su depravado corazón
con el fin de vilipendiar ó denigrar el ca-
rácter de otro, quizá pertenece solo al
degenerado de Tito, á quien según sus
hechos, se le puede tildar aí.
Tito no podrá decir que yo ó mi Pro
greso, como él llama le hayamos hecho
alguna injuria y que por eso está reseu
tido; no, lo que tal vez si podrá recla
mar es que le gusta meterse en camisa
de once varas," ó apoyado por otros. Y
de lo que hace, se sole por la tangente,
diciendo que está defendiéndose, cuando
si fuera caballeroso pediría perdón al
que él injuriara de "buenas á primeras."
El Hon Rafael Chacon me informa
de que él le reprimió por el mal proceder
en su primer escrito, y que U respuesta
de éste, fué que él no sabía como había
hecho eso y le manifestó deque se tea tía
muy mal por ello. Sin embargo, yo no
necesito do ninguna explicación de un
salite menguado de las propensiones de
éste.
Ahora diré de que tal vez t'ste, como
ya otros, después de que me obligan á
que me defienda de sus salvajadas, salga
diciendo de que yo lo injurió primero,
lo cnal es todo lo contrario; y aunque
siento verme exigido muchas veces de
ocuparme de personas como éste, ningu
na apología jamás tendré que ofrecer.
Casimiro Barela,
en lazos de amor.
Tuna, N. M., Sept. 15, 1905.
Para La Voz del Pueblo:
El dia 23 de Agosto, en la iglesia de
Mogote, Colo., fueron unidos en los la-
zos del matrimonio, por el Rev. Manuel
Sanchez, la señorita Amada Anaya, Lija
del finado José Dolores Anaya y Salo-
mó Herrera, y el jóven Juan Pablo He-
rrera, hijo de Don Petronilo Herrera y
de Doüa Antonia Herrera, ambos veci-
nos de Arroyo Hondo, N. M., presen-
ciando como padrinos, Don Juanl. He-
rrera y su esposa, Djííi Petra J. Herre-
ra, de Tuna, N. M.
Después de la ceremonia religiosa fue-
ron obsequiados los convidados con un
suntuoso banquete y un hermoso baile
dado en honor de los recien desposados,
en la casa residencia de los padres de la
novia, donde recibieron las felicitacio-
nes y parabienes de un gran círculo de
amigos y parientes, á las que añade las
sayas
s. s. s.
Juan I. Herrera
OMTUARIO.
San Marcial, Sept. lí, 1905.
Querida Voz :
Los pueblos, como las familias, tienen
sus días tristes. El dia 13 de Setiembre,
1905, fué una fecha luctuosa para nos-
otros, los parientes, por la separación
eterna de la ilustre señora que en vida
llevó el nombre do Petrita M. Aragón.
Major ideal, que con sus virtudas cívicas
y religiosas y su apego al deber sacó á
flote su numerosa familia del mar agi-
tado de este mu ado; que por su firmeza
y su fó en la justicia y su amor á la hu-
manidad, se labró un altar en cada uno
de loa oorazoues que la conocieron ; que
en el hogar era nna esposa modelo, uca
madre afectuosa y una hermana cari-
ñosa; que como vecina practicaba á dia-
rio las virtudes más elevadas.
La señora Aragón sufrió con resigna-
ción cristiana una penosa y larga enfer-
medad. Había venido á este lugar para
ser atendida por la ciencia médica. Su
esposo, el Hon. Crespin Aragón, uno de
los hombres más prominentes de Mon- -
ticello, Condado de Sierra,
de la Comisión de Condado, no excu-
só gasto alguno para curar á su tan que-
rida como apreciada espota, pues ocupó
á tres médicos de los mils bien recomen-
dados, pero todo fué inútil; los médicos
agotaron srs conocimientos y ella tuvo
qua sucumbir. El cadáver íuá embal-
samado y tan luego como todo estuvo
listo, el Sr. Aragón llevó el cuerpo de
su esposa para darle sepultura en el
Panteón de Monticello, conduciéndose
en un carro fúnebre, acompañándolo
toda su familia en tres carruajes más,
en un trayecto de 55 millas.
Nos nnemoa, para llorarla, con el Sr.
Aragón, con toda se familia en general
y con aquella nunca bien lamentada
huérfana, Josefito, eu particular, pues
fué á quien más encargaba aquella fina
madre en sos últimos momentos.
Duerma en paz la esclarecida Petrita,
nosotros la recordaremos con gratitud,
y procuraremos, eu los trances amargeg
de este mundo imitar su ejemplo v re-
vivir los ideales quo ella nos lpgó.
Respetuosamente,
Pablo Trujillp.
DIMISION DEL KSTAf fcTERO DK Sil! LEV.
Sibley, Tí. M., Sept. If., 1905.
El estafetero de Sibley, N. M., Den
Pedro A, Tafoyo, se vé obligado á resig-ni- r
por falta de soporte á sus servicies
personales, y do la poca compensación
que le di la estafeta ; viendo que los re-
sidentes de dicha estafeta no se esfuer-
zan á proporcionarle algunos otros me-
dios más necesarios para el soporta de
sus servicios y mantención do su fa-
milia.
Moy Respctuofauiüute.
Pedro A. Takoya.
Colado 1 ifis uU toa la Cutióla.
No faltos n our antiel ritmlto virio y liten
parlmanta'lo, Mrs. wihklow's Sootiuh Sybhp
pars lot Quioi ruajQuo a onimn wurauo iwi hiíb"
ion al nlflo. toarlr. lu enclilaa. qult toile
dolor, ears 1 ooll.-- o '. jnul nmjor reoillo
i
son prueba cuyo iual no se ha proda-- I
cido nunca eu La Y. gn. Lea usted
este car que relata uuo de sus vecinos:
D. J. Meyers, del No. 412. Grand
Avenue, que rice, l is calles do las dos
plazai, dice: "Si todos los que padecen
dolor du espalda, y d bilidad de los ríño
nes dest aran acabar con esa moled ia
tan generalmente prevaleute, con U
prontitud que se me acabó á mi por me
dio dj las Píídoias de Doan para los rl
fiones, qae obtuve en la botica de Good
all, en tal caso cebarían los terrores del
dolor do espalda ó enfermedades de los
ríñones en todas sin fases y ferinas
Ningún vtciuo de K. Lat Vegas ó do la
Plaz Vieja necesita sufrir por un mo
mento si toma el tratamiento de este
remedio curativo y fortalecedor de les
ríñones. Una deMs ó dos me conven-
cieron qne atacaban la raíz de mi mal y
sn continuación por algún tiempo di
puso al fin radicalmente de mi enferme
dad," .
De venta por todos los boticarios. Pre
cío oü". 08ter-Milbur- Co., Buffalo,
N.Y., únicos agentes en los Estados
Unidos.
uocuérdense del nombre Doany
no tomen otras.
Algunas mujeres no dicen na
da de sus propios maridos debir'o
á lo mucho que tienen que decir
de los maridos de otras mujeres.
UN REMEDIO SIN IGUAL.
He hallado las pastillas do Chamber
lain para el estómago y el Hígado más
beneficiosos quo cualquier otro reme
dio que he usado para enfermedades del
estomago, "dice J. P. Klote, de Edinn,
Mo." Para cualquier desórden del es-
tómago, biliosidad ó constipación, estas
Pastillas son sin igual.
De venta por todos los boticarios.
Dice un colega: Un muchacho
puede tantear á su madre con la
misma facilidad que ella puede
tantear á su padre.
EL REM DIO DK CHAMBERLAIN
PARA LA TOS AYUDA A LA
NATURALEZA.
La? medicinas que ayudan á la natu
raleza siempre son muy efectivas. El
remedio de Chamberlain para la tos
obra sobre este principio. Siempre ma
ta la tos, alivia el hígado, ayuda la ex
pectoración, abre las secreeiones, y ayu-
da á la natuialeza á restaurar el sinto-
nía á nna condición saludable.
De venta por todos los Boticarios.
Una señora eu Nueva York subiendo
un tranvía, pregunta al conductor
péra usted en el Waldorf Astoria?"
(hotel muy costoso). "No señora," le
responde el conductor, "cómo espeta
que pare yo allí cuando solo gano f lá.00
á la semana?"
LE SALIO BARATO.
Muy bien puede creer que le 6ale ba
rato aquel que, después de contraer la
constipación ó indigestion, queda teda- -
ía eu condición de restaurar completa- -
mentó sn salud. Nada puede efectuar
esto como las Pildoras de Nueva Vida
1 Dr. King. Sou una curación pron
ta, agradable y segura para el dolor de
cabeza, constipación, etc.
Se gnrantiza en todas las botioas. 25c.
En lugar de mujeres viejas y
whi-k-- y nuevo, la generalidad
los hombres preíhren whiskey
viejo y mujeres joyenes
numerososeInutiles
Todo está comprendido en el nombre
cuando so trata de la Salvia Hechicera
de Avellana, E. O. DeWitt & Co., de
Chicago, descubrieron en años pasados
la manera de hacer una salvia de la
Avellana Hechicera que es un espocííico
para las Almorranas sanguosas, quema-
doras y comezouientas, eczema, corta-
das, quomadas, magulladuras y todas las
enfermedades del cutis, la Salvia de
DeWitt no tieno igual.' Esto ha sido
motivo para que se hayan fabricado nu-
merosas imitaoionea inútiles. Pidan la
geuuiua de DeWitt.
De venta en las Boticas de Mann y O.
G. Schaefer.
La muchacha que lleva al dec" o
un anillo de compromiso nupcial,
ve sólo á un hombre sabio en to-
do el mundo.
TIENE QUE SER DEMOSTRADO.
"Posiblemente haya algo en el mundo
que S''a una curación más pronta para
cortadas, quemadas, dolores y baldadu-
ras que el Aceito Relámpago de Hunt.
Sítales el caso yo desearla que se me
demostrara. Por 20 años yo no he po-
dido encontrar su superior." H. II.
Ward, Rayvllle, La.
Cuanta menos experiencia tie-
ne un hombre, tanto más fácil le
es caer en las redes del amor.
Curó una Mordedura de Vibora.
Leon, N. M., Condado de Union,
Junio, 'i de 11)05.
Sres. Romero Drug Co.
Las Ve gas, N. M.
A preciables Señores :
En gratitud á su maravillosa medici-
na, "La Sanadora" y el bien que hace
á la sufriente humanidad, no rs ponible
quedarse en silencio. Pues esta bienhe-
chora medicina me salvó la vida. Es
el caso que el dia 0 de eBte mes tuve la
desgracia de haber recibido un piquete
du vibora eu la mano, yea cot-ad- 12
horas ya mi mano se estaba reventando,
y todo mi cuerpo hinchándeise del vene-
no, y todos creíamos que se llegaba mi
última hora; pero gracias á la Providen-
cia y á la Sefiora Adelaida Piuard, que
viendo mis sufrimientos, ella con su
acostumbrada caridad mo suministró
una cucharada de "La Sanadora," que
ni beli y me frotó la picadura oou la
misma. Lueg: sentí alivio, y en com
de 11 horas me sentí enteramente buc.io,
uo quedándome nada más que la cica-
triz di 1 piquete. Esta declaración la
hB' bajo mi juramento en presencia
del Hon. Ioti l'inard, y la señora Dona
Adelaida Pinard, que vieron el caso.
Sa Servidor i
Vlceste Lfal.
pobladores, y entre tanto no se permiti-
rán cercos adiciouales. En tiempo
oportuno serán rec 'H tanto losderechos legales co-j- .. de equidad
No archiven reclamos ahora.
jEKitusoN Raynoí.ds,
Preíidente
E. V. Lonü,
Secretario.
L csposi sabia comprendo que los
halados constituyen la llave del bolsillo
de sa marido.
Estado de Oliio, Ciudad de Toledo, Con
dado de Lurgg. r'rsnck J. Cbeiity hsce Ju
ramento que el el socio priiieinl de la Dr
mi de V 1. Cheney A-- Co., que hsce ueo
ció en la ciudad de Toledo, enlutado v es
tado ante dichos y qua dicha firma pagará
la suma de Cien i 'esos prr todos los rasos
de catarro que uo puedau ser curados
usando el Hall's catarrh cure. Fhask JCheney. Jurado y niMTito n nil presen
c i, hoy dia 6 de Diciembre, A. 1 1V(Sello) A. W Gleason. Notario iúblico.
La Hall's Catarrh Cure es tomada inte-
riormente, y actna directamente eu la
sangre y superficies mucosas del sute-
ma- - Manden por atestaciones, erális. F
J- - Cheniy & Co. La veuden todos hs
Boticarios á 75 cts. Las pilJoras de Hall
son las mejores.
Han notado cuanto más afa
ble es un cajero antes de tomar
su dinero que cuando le di á uno
la feria?
DISLOCACIONES.
S, A. Read, de Cisco, Texas, escribe
con fecha 11 de Marzo, 1901- - "Mi mu
ñeca se aisioco tan malamente por una
caidaqne no la utilizaba para nada; y
después de haber usado varios remedios,
probé el Liuimeuto do Nieve do 15allard
ful curado. Sinceramente lo reco
miendo á todos los que sufran disloca
ciones.
Precio, 60c. la botella. De venta en
la Botica de Romero.
Hay pocas cosas seguras en el
mundo. Una de ellas es la ma
dre! Deella siempre se puede de-
pender.
AliSOESO.
Los abscesos, con raras excepciones,
son indicación de debilidad y constipa-
ción. W. II. Harrison, do Cleveland,
Miss, escribe con fecha 15 de Agosto,
1002: "Yo deseo expresar nna palabra
de elogio para el Linimento de Nieve,
Ballard. Yo pisé un clavo lo que hizo
que las cuerdas de mi pierna se encojie-ra- n
y que me saliera un absceso en la
rodilla, y el Dr. me dijo que tenia que
entiesárseme la pierna, asi es aue un
dia ful á la botica de J. F. Lord, (quien
está ahora en Denver, Colo). El me
recomendó nua botolla del Liuimento
de Nieve; yo obtuve ana de las de 50o
y curó mi pierna. Es el mejor linimen
to del mundo."
De venta en la botica de Romero.
A'gunas personas luego que se
conocen bien están listas para re-
ñir.
UN JARABE PURGATIVO PARA
LA TOS.
"El resfrio y la tos casi siempre pro
ducen la constipación el ogua toda co-
rre para los ojos, nariz y garganta en
vez de pasar fuera del sistema por el
hígado y ríñones. Debido á la falta de
humedad, los iutestiuos so secan y se
endureoen." El Laxativo de Miel y
Brea, Kennedy, ea el original Jarabe
Purgante para la tos. Corrijo las con-
diciones dcscriptas obrando como agra-
dable purgante en el vientre expele to-
dos los resfríos del sistema y cura la tos,
croup y tos ferina, la grippe, bronqui-
tis, eto.
De venta en las Boticas de Mana y O.
Q. Schaefer.
Ya se acerca la estación en que
podra uno tirarle una manotada
una mosca y pegarle.
ACCION INSTANTANEA.
"Yo me hallaba casi completamente
distraído á consecuencia de una terrible
comezón que desafiaba toda clase de tra
tamiento hasta que obtuve una cajita
de la Cura de Hunt. La primera apli
cación mo dió alivio instantáneo y ab-
soluto. Una cajita efectuó una cura-
ción completa. Es simplemente admi-
rable en su acción instantánea. "Geo.
Gilliand, Manitou, O. T.
Un hombre padrá imaginarse
que la cabezi se dá vueltas cuan-
do en efecto no es otra cosa lo
que gira sino las ruedas que lle-
va adentro.
SIEMPRE ALCANZA EXITO.
Cuando la indigestion se hace crónica es
peligrosa. El Kodol Dyfpepsia Cure,
sánala indigestion y todos los males
que resultan de ella, do eso modo impi-
diendo el catarro del estómago. El Dr.
Newbrongh, de League, W. V. dice:
"A aquellos que sufran de indigestion ó
agriedad del estómago les diré que no
hay mejor remedio que ti Kodol Dys-
pepsia Cure. Yo lo he recetado para un
número do mis pacientes coa buen éxi-
to." El Kodol Dyspepsia Core digiere
lo que uno come y endulza el estómago.
De venta en las Boticas de Mann y O
G. Schaefer.
La piedad puede tener relación
con el amcr, pero el parentesco
no siempre indica amistad.
NO ES UN SUENO DE TUBOS.
El aceito (algunas clases de él) so con-
duce por un sistema do tubos, pero el
aceite ante el cual los demás aceites son
insignificantes, se conduce en botellas.
Este es el Aceite Relámpago de Hunt,
cuya misión es cnrnr las dislocaciones,
cortadas, quemad íh, baMvluras y dol-
oresy lo h'l')l!
Un solterón dice qae hay tanto peligro
en mander besGs por el correo como en
trpgarlos en prop'a persona.
Uca maestra da escuela dice que el
arte de ha jer el amor se eueña en las
eonelfs ccefurons.
MIGUEL NATIONAL BANK"
I12
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i rimer Banc
Las Vegas, Nuevo Mexico.
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8o reciben sumas sajetaa A órden. 8a paga intarés
sobra depSeitos pe,rmiaeQtes
Jeff fc.!ir,OM;KAYNOLDS, Prouidente.
A. B Smith. Viop-Presido- nt.
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BROWi nlÁílZAIiAliES GO
Comorciantos en Abarrotes,
Toda clase fie Implementos de Agricullnra.
Damos particular atención a las consig-
naciones y compra do Lana etc., etc.
ast Las Vegas, . - m BoWrro, N. Mpr 1 Jiarr. 7? ofntiT i cut..a ti ií y or tjt Tcí;i.
.Porfirio Horcasitas. a quien se
acucaba del asesinato de WmNOTICIAS LOCALES. tif -- "i-x h m au mMcMahon, ocuirido en Central
en Enero pasado, fué puesto en 1 AHDOÍJOS
bertad habiéndose desechado la
querella por falta de evidencia n 2rOliverio Lvoc7.. a quien se acuso
de complicidad en el crimen está
ahora sirviendo un término en la 8
E LOS DIOS
AL DUDE!
. tn (uíi A:cr2o.
Oarkville.Teias, Feb. M, ÍM'S
La irregularidad en la comida, la npenitenciaría, habiendo sido guz
De Interés á Toáss.
Tenetnoi el mejor y más completo
surtido en MU romanidad, nr.wtro
departamento de )Dibriro part fl-
ora. Ultima! Moda. También acat-a-mo- a
de aumentar este dcjrtmento con
halxr oom prado la sombrererl S A afa
maiio comercio dl Sr. Charle Lfidd.
Tcvio junto hace ahora, la sombrerería
mAi grsnde y eomplfta en el Territorio.
Siempre tiwmoa do ffioritas. pra-
ctica, arreciando sombreros al gomo
Rwpetoohamonte,
IIomkko Mkiuantii.k Co.
posición A un sol ardiente y el cuidad,
dorante cuatro años, de una parroquia
gadoen la corte de la primavera
en el condado de Grant.
El Martes de la semana en que comprende 2.í misiones, ni acarrea,ron on general en nil eoüti-tncio-
y ana ixiat ración de nervio y de
En este anuncio Vd. ha-
llará un suplemento espe-
cial, estamos anunciando
nuestros efectos de Otoflo e
Invierno, esperando que us-
ted tome ventajas en estas
ofertas especiales.
Calle del Puente Plaza
Vieja.
Respetuosamente,
Intrante se comenzarán las grandesFiestas v Ferias del Norte de bilidud general. Dorante cuatro mear líe SIIii.Nuevo México, en esta ciudad. dormía muy mal y nada me aliviaba elinterna uerriOM), banta Que obtuve el $ Pinza.Deseamos asegurar a nuestros Nerve Tonic del I. Koenii;. Lo lie ho- -lectores que las fiestas estarán cbo tomar á otros con provecho. Nin
gun hombre ó mujer que padece de enlucidas y que las atracciones La Tienda mas Grande
en el Territorio.fermedad nervio debería dejar deque se han preparado les proporcionaran ratos de buena diver Ufarlo. Kp?. J. 1!. Leliare.Kl Kt v. Ja. M I 'annum, do Marengosion, y les extendemos una cor lowa, fHcribe "lio recomendado el
dial invitación a que presencien Nerve Tonic del 1. Koenig á muchas
Quita la quemada; sana U he-
rida, cura el dolor; Kl Aceite
Eléctrico del Dr. Tliomas, el re-
medio de familia-Un- a
semana más para que se
cierre la contesta de los distritos
de escuela, por los premios que
ofrece LaVoz. La contesta se ce-
rrará el dia 30 del corriente.
largonas en ente lugar, y toda lian recínuestras festividades.
bido gran beneficio. Esto Tónico ha
Por carta particular que nos producido mucho bien aqof y va ere
( leudo en popularidad."escribe de Kawlins, Wyo, nuestro
LA GRAN VEÍJTA
PARA ACABAR.
Comienzo el 2 de Setiembre.
GRATIS L n precioHO librito acercade las enfermedades de
nervios, y o na botella do
suscritor, Don Julian Macs, sabe
moa que Clemente Salinas, un ve
ciño de La Cuesta, en este con.Cuando fallen los doctores
de Bur-- muestra
para quienquiera que lo dusoe.
Los enfermos pobres también la medicipruébense los Amargos dado, se encuentra en el hospicio
1dock para la Sangre. Curan na gratín. Preparación por el Kev. Pade dementes en Abeston, aque
dre Koenig, de Fort Wayne, Ind., desde 5dispepsia, constipación; Tigon estado, sufriendo de aberración
de la mente. El infortunado IHTíi, y ahora por laKüENIÜiMKD. CO., CHICAGO, ILL,
100 Lake Street.
tan todo el sistema.
Es una tontera sufrir de andaba cuidando una partida de
ovejas cuando sufrió el extravió De venta ca la Hot ira de Winters por El Baratillo mas Grande que Jamas
sea Ha visto en Las Ven'as.horrible plaga de la noche,- - Las fi.w la botella; v tí por f .00.Las VegnN, N. M. --11 AVIS & Salmorranas comezonientas, mental y fué recogido por las autoridades del estado. Y D E SUucüento de Doan las cura pron Y por 1!. Kuppe, en Albuquerque, N.M.
ta y permanentemente. ha to Lor señores Guadalupe Campos $100.000.00das las boticas 50 centavos. Don Cecilio Konenwald, el hábil "manuger" del popular comercio de E. Koy Juan Sandoval han sido nombrados por el Kev. Pouget, parro
code la Plaza Nueva, como ma
senwald 6 Hijo, partió para los pontosIA Lrunes pasado se declaro un
yordomos, para que hagan losincendio en los talleres de la escuela de Indios de Santa Fé, des
truyendo completamente los edi arreglos para la fiesta patronal
del dia H de Diciembre. Ellosficios, solo dejando paradas las
del sur y oriente del condado, á media-
dos de la semana.
Doña. Alfides de Montano, aoompafia-d- a
de sus niíios, partió para Albuquer-qu- o
el Lunes, A preuncuriar las atrao-cione-
de la Feria y visitar á sus parien-
tes.
Ayer llegaron A esta d paso para
Shoemaker, procedentes de las Ferias
invitan á todos los católicos deparedes de ladrillo.
dicha parroquia, que comprende
Durante la reciente sesión de
5 En valor de efectos tendrán que ven--Iderse de una vez.
I El Precio década
i Articulo en la Tienda
i Sera Reducido.
San Antonio, Los Vigiles, e.gO'
so y otras capillas, á que coopela Corte de Distrito tenida en
COMERCIANTES EN i
Abarrotes de Lujo
y de uso Corriente, i
Efectos Secos, Loza, f
Cristalería, Ojalateria J
Paga los más altos precios del mercado I
por toda especie de productos del país.
Especialidad en efectos para el ranchero,
labrador y el obrero
En el edifloio en la esquin al T
lado Poniente de la plaza. I
do Albunueniue, nuestro buen amigo.Los Lunas, fué iuzerado Manuc ren con ellos en dar realce á la Don AmbroHto Hundoval, y su estimableChávcz, á quien se acusabadelho fiesta patronal. esposa.
micidio de Martin Kacl, y el ju Dofia Josefita A. do Hernandez,Temprano el sábado Pn la ma
acompáña la do sus niños, y de su padrerado lo halló sin culpa.
Es uno de los remedios da
ñana Don Atanasio Homero, uon Aniceto Abeytia partieron narala uriundo de Agua rna de este Santa Fe, ayer, La señora do llornAa- -
naturaleza; dañar la
. .
no puede
. . .
condado, falleció á los 54 años de dea establecerá su rosidunaia en ena ca
pital.constitución mas aebii; nunca edad. Su enfermedad fue largafalla en curar las enfermedades y penosa, v aunque hubo tiemposdel verano á ancianos y á jóve
nes. El Extracto de Mora Sil
liga Pro-Estadi- sta en Carlsbad;
Durante la semana se puso en
en que se conocía muy aliviado,
al fin hubo de sucumbir. El fina-
do sirvió varios términos de esvestre del Dr. Fowler.
- snswwsw.aa rTi MTTi-- Kr TnimVEHÍCULOS y AS VEGAS, Ncribano del condado y desempeñó 7Xpie un movimiento para organi 3MEGUARNICIONESr anecio, a resultas de unalumbramiento, en su residencia J3zar un ramal de la liga de estado
unido 13 tarea de organizaciónen esta ciudad, el Sábado pasado
etá á cstrgo del Juez A. A. Free
otros cargos oficiales con satisfac-
ción (kl público. Deja una viuda
y numerosa familia. Los fune-
rales se verificaron el lum-- s últi-
mo en la mañana. El IJoletin
man y John L. Emerson; y ya
á las doce de la noche, la estima
ble señora, l'ablita Saavedra, es
posa que fué de Marirarito Ko h.n firmado las listas un gran -- w7 miuiua y metí idiliosuna ojeada.Populnr. numero de votantes, con indica Tome un minuto de su tiempo para tit nuestra historia.mero. Deja sumidos de pesar
su esposo y 5 niGos. ciones de que Carlsbad tendrá 1El Miércoles de esta semana de la
"COMMON
se celebro cu la iglesia parro CHAS. ILFELD.Lis Vegas and Santa Rosa, N. riEl día 18 falleció en Albuquerque, á resultas de un alumbra
una de las más grandes del terri-
torio. Próximamente deberá te-
nerse una junta, en que se orga SENSETienda de Zapatos, laquial de Nuestra Señora de losDolores la union nupcial de la ñan eliiill;iil-- lat ..n ...i : .. ". "i... ...... '"" iwfH'i nu ti, uno no imprn ay ujmrniriones y esiioi listes iara refill) r ón nes. NosnU-n- .miento, la señora Maria Ortiz de
nizara propiamente la Mira v se no s ofieclniieiites vanos. Nosotrns fuimos los affentespar lasTafoya, esposa del Sr. Manue simpática señorita Florencia Pi-
neda con el júven Pablo Madrid. elegirán oficiales. El Juez Free $ Son informados que la tienda ha sido trasladada ála CALLE DOUGLAS, erí la Plaza Nueva,
dos puerta al oriente de las Oficinas de la
Tafoya, La sobreviven y lamen
tan su despedida 3 niños y su es man ha estado en AlbuquerqueLa novia rs hija de Doña Trini ARTICULOS STDDEBAEEB.dad C. de Haca de Pineda y elposo. La señora Emilia Ortiz TT.l .. , . i.. - .durante esta semana conferen-ciando con los demás pro vu.i unmei iminoo sioipti. nno no liav nadn annnrlnr A ell.m ...hermana de la finada partió para novio, de Don Dasilío Madrid.Durante el dia hubo una recep que ko ooíiM rnyen como se el,.!), ouo llenen buena vUl y duran tiempo Seles cono, y m, s usa en el mim.lo entero. No tema que no tenemos el ekluno nula il Ud. film elwiker eonstruv., Hnin.i.nu.i,.,.,,,..! ....i.. . ?Albuquerque el Jueves de esta
Agua Pura Company.
C. V. HEDGCOCK, Propietario.hr .! v i.i,.u ...i... 'C"ción en la capa tie Don reltne ,,.' " y nrwnmm ntr)Kisiu). ni no (unióossemana. Vota de la Contesta de los DistriLeyba y por la noche un lucido " " '" r ! l " "iluesMs a iracno y aiiaor o prouto.V keia del adrado do Ud, cuando llemie.Don José Florencio Ouintana tos de Escuelas.
Certificamos que el teniente es el vo
baile en la sala de Uarber, en
honor del feliz evento. Esta re
Habanos una visita y permítanos enseñarle lo que tenemos.
Nota;- - Kl el veliiciilo lleva una planclia con el nombre "Studebakor", es esa
de Carrizo, Colorado, desea saber
el paradero de un hermanitosuyo daccion extiende sus felicitacio J " no win iiji cunm IJI'I tíecto. N o ol vida Ud. uuo la iilaucua coo aque responde al nombre de Hipo- - EOORE LUMBER CO- - 5to dado llanta la fecha en la oontehta doproinioH ofrecidos por La Voz i.kl Pl'k-iii- ,pura los Detritos do Knuuelas: el nombru es unanes á la jóven pareja, deseándolito Quintana, de quien no han te Kinautia.les perpetua luna de miel. MSTItlTO.nido razón sus parientes desde e No. 3 LosYik'ih'8No será remoto que al realizardía 4 de Abril ultimo. Si alguien
puede darle la información padrá Lado Poniente de la Plaza.No. 150, Ambos Telefonos.
Edificio de
Barber.
se la construcción del nuevo fe-
rrocarril de la compañía Phelpsdirigirle una carta al cuidado de
Dodge, este toque el fértil y herMcintosh Uros., Carrizo, Colora
do. moso valle de Mora, be sabe W4ique últimamente han estado per
" 5 Sun Miüuid
" fl Villanu.jva
" 7 LaKunitA
" H Pueblo
" II Sapelló
" 11 !os Torres
" 1 Hociada (Santo Niño)
" 1.') San Jofé
" 11 Pucrtecito
" 18 La Licmiro
" 20 (íbnperito
" 21 Pocos
" 'i Pernal
" Só Plaza dtt Arriba
El Cuerpo Territorial de Igua-
lamiento que ha estado tn sesión a
II i algunos representantes de la
en Santa Fe últimamente, reversó empresa híciendo investigacio-
nes sobre los producto3 del paisen un crecido numero de casos de
apelación al Cuerpo de Comisio
Toda clase de Maderas,
: Ventanas, Puertas, i
j Ferretería, Tintas,
Vidrios y Papel Tapete i
Grande Surtido y !
con el objeto de serciorarse si pa-
gará construir por allí la lincanados del Condado de Sandoval.
r para lletar los productos. beque Ja comisión siguió
una especie de persecución políti dice que pronto seguirá un cuer-po de ingenieros con el propósi-
to de agrimensar y saber cónn
UN POTHO OSCÜP.0
Turquillo, NT, M. Sept. 19, l'.K)5
Viniendo yo da Las Vegas, el día 15
del oorrieuto, se agregó y su vino detras
de mi carro uu potrillo osouro de 3 ft 8
años, con ceta marca o cu la espaldilla
derecha. Por masque )( hice en volver
lo no me fué posiMj Su duefio pdrá
reiíobrarlo viniendo á mi casa y pagan-
do por este aviso.
Croseucio S. sueros lt.
ESTADO DE IKE TAYLOR. Todas
las personas que tengan reclamos contra
el estado del finado, Icaao Taylor, se
servirán presentarlos mismos á mi de
una vez con el fin de saldarlos y los que
sean deudores al estado tendrán la bon-- d
id do pasar á saldar dichos adeudos
conmigo. Dirijan toda comunicación a
John L. Taylor, Cuervo, N. M.
Agente del Estado.
70ca contra ciertos nombres que no
concuerdan con la facción domi esta la graduación del terreno.
" 28 Las (iullinas
" iV San Jerónimo
" !ltl Hnbinoso ...
" !I8 i:i Cuervo
. ...
'";"'
" 40 Howe
" H Los Gonzales
" 11 Ojitos Fríos
'
" C0 Tecolote .'""'.'
" fi.) Hivera
2155
73
10!)No perdemos la esperanza de ver Precios Bajos. :nante.La semana pasada, cerca de
Roy. Modesto Andrade, un jo.
22esta comunidad unida con la
6
3bella Mora por medio del cami-
no de hierro.vencito de 12 años, al atentar " 61 Cafionoito de Hociada 33
" 62 Corazón. nBaivar ae un arinco un arroyohondo fué á caer al fondo y al " t)4 San IirnacioPersonales.
Kl Martes nos víhUó Don IUymnndo
" 73 Canon Largo. 105tocar el barranco se desprendió
Ulibarri, do Las Conchas.una enorme picara que le pego " S Kl Aguila 223" 87 La Trementina 2i
" Sí) La Encinos 63en la cabeza lesionándole el crá Kl Jueves vimos fln la ciudad á DonCanuto Homero, de Sapolió.
Don Cutarino Homero, lia estado en
A. (ONZALKS,
C L Hkkvandkz,
Hosi:nvau.Sept. 23, 1U05. Jueces do la Contesta
iMbuquorqne durauto la semana.
oKl Martes vimos en la ciudad A Don mTe odoro Peña, de Las Despensas. HAVISO Pi r entes presentes doy nviKl LuneH vimos en lu ciudad á Don soiiuemi ro propietario es este.FruoÍ8oo Padilla, do Los Y utile.. eu la espaldilla derecha de mis ani LaKl Luues nos liizi uua agradable vi mal'. Luí Sena,II23D. Pueblo. N.M.sita Don KuRcnio Orti., do Hi ver. u u u ua
Kl Joven Frank Sena, de Clmpohto,
visitó nuestra redacción el Aliado
Don Ktijriiiio ltudulph, oHuvo nn lio- -
ciadu, durante altanos din de U se
A QUIEN CONCIKKNA. Aviso quo
desde el dia 17 de Julio de PJUñ. mi es-
posa, ToroNitu Apodiica de (allcjrc-s-
abandonó mi oana, mesa y coma, siu
causa lonal. Por lo tanto provengo que
no seré responsable por niiiRuna deuda
que ella contraiga como mi cousoi te.
Luciauo dallemos,
lt. Sena, N.M.
mana.
Kl Martes estovo cu nuestro dtwaeho
Don SuutÍHL'0 Yitfil. comerciante do
Pernal.
Kl Sr. IUlaol (.iroia, do H.u Lnis
Obispo California. ko encuentra en esta
en busca de calud.
H.i regresado de un viaju á mi rancho
i el Sabuloso, Don Manuel Sánchez.
Se desea información del paradero do
lUyuiuuilo Trújalo. La nlnum vez que
se supo de (M vivía en Las Piedras Colo-
radas, Colorado. Deberá tener como C0
años, extaíini! como 5 pies fi puladaw,
rostro, bíiHtuiite trigueño; tiene nua ci-
catriz, encima ilel ojo izquierdo. La úl-
tima vez que he supo de f"! estaba en
escribano de condudo.
Ios m nores Luciano (allecos v Porfi
neo, y quebrándole una pierna.
Se reporta que en caso de que vi-v- a
auedará privado del habla.
En la Corte de Distrito en San-
ta Vé, el Juez entró un decreto
ordenando al asignado en el
asunto de bancarrota de Don
Juan Santistcvan, que pague al
Tesorero del Condado de Taos
la suma de $2,900, fondos que te-
nía el estado pertenecientes al
condado. También se ordenó al
asignado prepare y someta su
informe final para el dia 15 de
Octubre.
Nuestro suscritor, Don Hilario
Martínez, di; Katon nos comuni-
ca que el dia 18 á las ') de la ma-
ñana su esposa. Doña Doloritas
F. óe Martínez, dió á luz, con
toda felicidad, al primer fruto de
su matrimonio, siendo un hermo-
so niño que pesó 8 libras y mide
20 pulgadas de estatura, quedan-
do en buena salud la mamá y dis-
frutándola igual el bebé. Felici-
taciones.
El Lunes pasado sufrió un do-
loroso accidente el jóven Pedro
Sisneros, hijo de Don Cruz Sisne-ro- s,
de esta Plaza, mientras tra-
bajaba en la curtidora de tallas(durmientes). El y otro compa-
ñero estaban entre medio de las
carretas y empujaron una que te-
nía pocas tallas para abrir lugar
á fin de trabajar mejor. Mien-
tras ellos hacían esto los demás
trabajadores no sabiendo que es-
taba allí movieron las otras ca-
rretas con el motor de vapor, pes-
cando á Sisneroj entre des de
ellas y machacándole las piernas.
Afortunadamente á sus lamentos
n
rio Lopez, del Puertt cito, se encontra
ban en la ciui al ajer.
compañía de su mujer y un sobnntto su- -Don Manuel D. A. Maen. del ("ñon
Lnrjfo, partió de rcirrehO para el lunar
Ya han comenzado a llegar nuestros efec
tos de Otoño y exhibiremos el mas grande y
mas selecto surtido que jamas se ha visto en
esta ciudad. Nuestros precios son sumamen-
te baratos y nos comprometemos a desafiar
cualquier precio que se les haya ofrecido.
Cuando usted compra de nosotros obtiene
efectos nuevos y a la ultima moda, no efectosque se han apolillado en los almacenes.
Vengan a ver nuestro surtido.
de u residencia ayer.
Ayer paó de represo para su residen
yo. he desea uIht su paradero por nio
ti vos que le son a él de gran ínteiea. Se
agradecer. la información á La Yoz ó áli infrasciipta,
Juanita T. de Samhnal.
Slio"Uiiiker, N M,
cia en San MiKUel, proco-lent- de Liud,
. M. el jóven Kpiíanio llueifña.
Don Manuel Manzanares, del Puerto- -
cito, estuvo en la ciudad á media los de
Hematía, v adiendo productos del
ai. oit t. HernandeLtHi st ñores Francisco Trujillo, de Los Z, I
4
eorre, y Domingo García, de Los Ya- -
visitaron uuestra redacción ti
Miírcohs. Comisionista y Agente
de Propiedad Kaíz.Don Kíeqniel Siotieros, de Autoiu-lii-
eo thluvo en la ciudad el Miércoles coa
objeto de disponer do una porción de
sus producto. I
Doña Prudencia dtí Sisneros, do Kl
uruillo, Condado do Mora, hceneuu
(asas para Rentar
Y para Vender. I
Enceres de Escribir,
Libros de Escuela y
de Literatura, etc. í
traen la ciudad intuido & su hijo
Don Concepción Sisr.er. DE. RQSEWWAIti Kev H. Jaramülo, acompuY5do do JOsu preciable familia, partió para el lu- - - - r msf w.gaiiga m J W W áV wcar ue su residencia, eu W'alw nbiiríf,Colo , dpcM dentar tu ésta de visita f CALLtí DEL PUENTE.pararon ei vapor y no se le que1:6 siccus, buesa.
it
